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Telegramas por el cable, 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
SIGUEN" LOS TEMPORALES 
M a d r i d , Febrero 27.—Se han repe-
tido los temblores de tierra eu aIg-li-
nos pueblos do la provincia de Alican-
te, sin que se sepa todavía si ha cau-
sado desgracias ó graves daños á la 
propiedad. 
M A S HUELGAS 
Se han declarado cu Imelgii los pa-
naderos de Orense. 
Con el pan quo se trae de los pue-
blos circunvecinos y con el que se fa-
brica en algunas casas de la población 
se logra atender á las necesidades dr" 
consumo, 
EN EL CONSEJO 
Ha sido aprobado el dictauica <le la 
ponencia pidiendo al gobierno expli-
caciones satisfactorias referentes íí la 
circular dirigida á los gobernadores 
de provincia por el ministro de la Go-
bernación señor Maura; circular de la 
que hemos dado noticia en telegra-
mas anteriores. 
L A J U N T A DEL CENSO 
Se ha reunido en esta Corte la J u n -
ta Central del Censo. 
{Queda prohibí da. la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual* 
I B 
Hablando de B a h í a Honda y 
sus progresos, dice nuestro colega 
L a Fralermdad de Pinar del R ío : 
Las minas de cobre que en, breve 
van á pouer en explotación los señores 
Kohly y Zardaín y que según peritos 
son de las mejores de Cuba, á más de 
las dos de carbón y otras dos de cha-
papote y hierro respectivamente, van á 
dar ocupación A miles de braceros y á 
traer á esta comarca, hasta hoy tan 
abatida; un sello de prosperidad, ani-
mación y alegría. 
Los señores Kohly y Zardaín, pien-
san, por sí solos, dar trabajo á más de 
500 braceros. 
Para estas grandes explotaciones se 
ha formado ya una poderosa compañía 
extranjera con un fuerte capital, 
Eespecto á la carbonera con que se 
ha obsequiado á Bahía Honda, allí á na-
die ha sorprendido la designación de 
dicha Bahía para estación naval ó car-
bonera de los Estados Unidos, toda vez 
que desde, hace tres años vienen obser-
vando los vecinos distintos sondeos y 
estudios eu sus inmediaciones y últi-
mamente el paseo de sport que hace 
más de un año hizo sin saltar á tierra, 
el abogado Root, Secretario de la Gue-
rra de la vecina República. 
Una compañía americana constitui-
da eu Filadelña, con un capital de 
tres millones de dollars, está en tratos 
para adquirir en las inmediaciones de 
este pueblo mil caballerías de tierra, 
que destinarán gran parte á plantíos de 
naranjos y siembras de algodón. La 
misma Compañía constituirá en la ci-
ma de una elevada loma que sombrea 
el valle donde está enclavado Bahía 
Honda, un magnífico hotel montado 
con los más modernos adelantos y ca-
paz para hospedar doscientas personas, 
•uyo hotel solo estará abierto la tem-
porada de invierno, con el fin de ad-
mitir touristas que quieran contemplar 
los hermosos paisajes que ofrece la cor-
dillera del Ariguanabo. 
Y después, decimos nosotros, 
se edif icarán otros hoteles; y 
aquello q u e d a r á convertido en 
una estación de invierno para 
los americanos; y los patos de la 
Florida que ahora vienen á dejar 
sus plumas en "Inglaterra", " E l 
Telégrafo" , "Pasaje" y " E l L o u -
vre" se q u e d a r á n en aquellos 
hoteles y solo h a r á n una r á p i d a 
excu r s ión á la Habana en break 
ó en t r anv í a eléctr ico; y poco á, 
poco ó mucho á mucho, que los 
yankees suelen andar de prisa, 
se i rá formando al l í una gran 
ciudad que v iv i rá con los pro-
ductos del carbón y con los de 
las minas y con los del a lgodón y 
con los del contrabando.... Sobre 
todo con estos ú l t imos . 
Y á la entrada de la nueva, 
de la grande, de la rica ciudad 
vueltabajera se l evan ta rá un arco 
de t r iunfo con esta inscr ipc ión 
en inglés y en español : 
A LOS QUE IMPIDIERON QUE LA 
CARBONERA SE QUEDARA EN LA 
PIABANA 
BAHÍA HONDA AORADECfiSA. 
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A l Exorno. Sr, D . Tomás Estrada 
Palma. 
Presidente de la República de Cuba. 
Befíor: 
ISTo cabe discutir ni analizar siquiera, 
las veutajas ó inconvenientes de la emi-
sión del empréstito de 35 millones de pe-
sos que acaba de aprobar el Congreso, no 
obstante conocer que el estado actual de 
nuestra legislación financiera, informe 
todavía, no le sea favorable, porque d i -
cha operación se funda en considera-
ciones políticas y en la necesidad de 
cumplir una obligación nacional reco-
nocida por la Constitución, que no tie-
ne espera. 
No por esto, las Corporaciones Eco-
nómicas ocurrentes se consideran impo-
sibilitadas de formular con el mayor 
respeto, haciéndose eco del clamor ge-
neral de las clases productoras, las re-
clamaciones que procedan contra los re-
cursos especiales que se han establecido 
por las Cámaras legislativas para garan-
tizar el servicio del referido empréstito, 
no sólo por la oposición que han demos-
ttado contra los impuestos creados, las 
industrias cubanas destinadas á satisfa-
cerlos, sino también por lo antieconó-
mico de los que habrían de gravar al 
azúcar y al tabaco elaborado que se ex-
porten; por lo improbable del redimien-
to calculador; por la desigualdad de los 
tipos de los cargos con relación al valor 
de los productos castigados; por lo cos-
toso que resultaría la á recaudación y 
por la falta de equidad que se advierte 
en esos impuestos, destinados á ser pa-
gados por una parte de los consumido-
res, á pesar de tratarse de una deuda 
nacional que debe pesar sobre todos los 
habitantes de Cuba. 
Cualquiera que sea el nombre que se 
haya dado á los impuestos que se esta-
bleceu sobre la fabricación de azúcar y 
la elaboración del tabaco que se expor-
ten, en realidad constituyen derechos 
de exportación sobre dichos productos 
combatidos por la legislación fiscal de 
otros países, incluso de esta Isla eu 
donde fueron suprimidos ante el u n á -
nime clamor de todas clases sociales, 
intelectuales y productoras, y su resta-
blecimiento equivaldría á una singular 
é inexplicable reacción en el orden fi-
nanciero, que pugnaría con las aspira-
ciones más constantes y más justas del 
país, eu materia financiera. 
En materia de bebidas, hace tiempo 
que nuestra legislación reclama una 
completa y meditada reforma que re-
gulando sistemáticamente la exacción 
la establesca sobre bases más raciona-
les y equitativas, pero por los caminos 
que ahora se emprenden, no nos aleja-
ríamos del empirismo que tan dañoso es 
á la renta como la industria, al comer-
cio y á la salud del vecindario. 
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Los impuestos sobre las bebidas al-
cohólicas las recargan, sin atenerse á la 
base de su valor dentro de una misma 
partida arancelaria en 50, 60 y 100 por 
100, desigualdad y desproporción que 
resalta en los aplicables á los vinos, to-
do lo cual constituye una amenaza muy 
probable de disminución, en la impor-
tación, con daño de la Renta de Adua-
nas y la garant ía que pretende fijarse á 
tales impuestos. 
Pondría remedio á todas las quejas 
producidas y á los defectos someramen-
te apuntados, contra los nuevos i m -
puestos creados por el Congreso, si se 
sustituyesen con recargos moderados 
en el Arancel de Aduanan á la impor-
tación, utilizando el estudio que tiene 
hecho y próximo á concluir, la Comi-
sión Arancelaria creada por el señor 
Societario de Hacienda para contra-
rrestar los quebrantos que habría de 
producirle la implantación del Trata-
do de Reciprocidad comercial con los 
Estados Unidos, en el examen de cuyos 
recargos arancelarios iutervienen á so-
licitud del Gobierno, representantes de 
las Corporaciones ocurrentes. 
Los resultados obtenidos en la men-
cionada reforma de la exacción aran-
celaria dan un aumento, con moderados 
recargos en 81 partidas de 3,800.000 
pesos en números redondos y como los 
quebrantos que exper imentar ía la Ren-
ta por consecuencia del Tratado de Re-
ciprocidad sobrante ascendería, según 
los cálculos oficiales á 1.300.000 pesos, 
resulta un sobrante de 2.500.000 pesos 
que habría que deducir de los recargos 
propuestos con aquel objeto, pero que 
el Congreso podría acordar que en la 
medida necesaria se aplicasen, pues al-
canzan y aun sobran á garantizar los 
intereses y la amortización del Emprés-
tito de 35 millones, por resultar este 
medio de recaudación más fácil, más 
equitativo, más sencillo, menos sensi-
ble y más seguro, como procedente dé-
la renta más positiva y más saneada de 
las establecidas eu Cuba. 
Señor: 
Los que suscriben, eu representación 
de las clases que producen y trabajan 
ruegau á V . que por los medios consti-
tucionales de que pueda hacer uso, 
proponga y recabe de las Cámaras Le-
gislativas la sustitución de los impues-
tos especiales recientemente creados pa-
ra garantir el servicio del Emprést i to de 
35 millones, por los recargos arancela-
rios que se indican y que se precisarán 
para mayor claridad. 
Habana, 26 de Febrero de 1903. 
Por el Centro de Comerciantes é In-
dustriales, Francisco Gamba.—Presi-
dente. 
Por la Unión de Fabrican tes de Taba-
cos y Cigarros, Rafael García Marqués. 
Por el Círculo de Haceudos, Gabriel 
Casuso. —Presidente. 
Por la Sociedad Económica de Ami -
gos del País, Sebastián Gelabert.—De-
legado. 
M a b a n a 6)2 
' t e l é f o n o 3$) 
p r . ^ . T r é m o h . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71, Consultas de 12 á 3, 
C 22? 1 Fb 
Con motivo de tener que trasladarme á. 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo basta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires ni L 
Habana V. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
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VHREOS DE TAMDEM 
& S I S - S O 
F u s t a s de t a m d e m desde $ L - 5 0 
F u s t a s de l y 2 c a b a l l o s f a n -
t a s í a c a s i r e g a l a d o s 
' "El HIFOD 
OBISPO 92 . -TALABARTERIA 
LA ZAFRA 
A consecuencia de las aguas han te-
nido que suspender las tareas de mo-
lienda muchos ingenios de los que re-
mesan sus frutos á Cárdenas. 
En casi toda la provincia de Matan-
zas, y también en las Villas, las aguas 
han sido abundantes, ocasionando igua-
les coutratiempos en la marcha de la 
zafra. 
El 21 se vendieron en Cienfuegos 
1.500 sacos del central Gieneyuüa, pol, 
96Í60 á 3,94t40 rs, arroba, y 50 centa-
vos por envase, al costado del buque. 
TRIBUNA L 
LOS MAS EXQUISITOS 
Se venden en todas partes 
SOLICITADOS. 
Fábrica: Infanta 62, 
1 Fb 
309 15a-17 
Los hacendados, los maestros de 
azúca r y la Química azucarera. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy sefíor mío: Allá por el mes de 
Agosto del pasado año, hizóme el honor 
el DIARIO de su digna dirección de pu-
blicar, bajo el epígrafe Fabricación de-
fectuosa del azúcar, una carta. Si no re-
cuerdo mal, fué en la edición de la 
tarde del día 19 de dicho mes. Movió 
me á meterme á redentor un artículo 
de fondo que ese DIARIO dió á luz uuos 
días antes con el mismo título, enca-
minado á analizar las causas de la baja 
de grados de polarización que experi-
meutaban los azúcares almacenados. 
Eu mi contestación á este escrito pre-
tendo yo demostrar que la causa p r i n -
cipal estribaba en el incomprensible 
atraso que eu Cuba preside á todo lo 
que á la fabricación do esse dulce se 
refiere, y concluía en estos ó parecidos 
términos: 
'^Cómo, pues, siendo esto factible, 
pudiendo obtenerse más y mejor azúcar, 
continúa éste fabricándose en tan pés i -
mas condiciones? ¿Es que la defección 
químico-antiséptica es un secreto? La 
contestación á la primera pregunta, 
pueden darla los señores hacendados 
que prefieren encargar la direccióu de 
sus ingenios á los llamados maestros de 
azúcar (cuerpo respetable, pero nada 
docto) en vez de utilizarlos servicios de 
químicos competentes que indudable-
mente mejorarían la fabricación, em-
pleando los procedimientos á que me 
refiero y que uo detallo por ser el a, b. c. 
de la química azucarera." 
Que mi pretensión no pasó de tal lo 
prueba el que nadie, absolutamente 
nadie que yo sepa, se haya molestado 
en inquirir lo que hubiese de cierto en 
mis afirmaciones; y eu la actual zafra 
se ha continuado elaborando el azúcar 
como eu tiempos de la nanita, sin que 
uingún hacendado ni el respetable 
Círculo que forma ese gremio se hayan 
preocupado en lo más mínimo de estas 
fruslerías. 
M í Y PLATl i 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
''LA ESMERALDA" 
iÍÍ4t SAN RAFAEL, 11^ 
Y EN "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 78-30 B 
Cuando yo escribía mi carta, ya es-
taba curado de espanto: sabía á qué 
atenerme y esperaba el olímpico desdén 
con que fué acogida. No recuerdo don-
de, creo que en uu diccionario de voces 
cubanas publicado hace muchos años, 
leí en la palabra GUAJIRO, compren-
diendo en esta acepción al fabricante 
de azúcar que este es refractario á em-
plear procedimientos quimicos y que con 
los pnmitivos que usa cree elaborar el me-
jor azúcar del mundo, Me constaba tam-
bién que por algunos se ha intentado 
aunque inúti lmente despertar de eu ma-
rasmo á los hacendados induciéndoles 
á marchar con el progreso científico en 
la importante industria, principal fuen-
te de riqueza de este país . 
Si se tratara de uu nuevo aparato que 
adelantara tiempo en la fabricación, 
no t i tubearían en instalarlo aunque co-
mo ha sucedido el resultado de las ven-
tajas ofrecidas solo fuera efectivo en el 
anuncio del constructor porque al ha-
cendado no le guía otro afán que iabri-
car mucho en poco tiempo, resulte lo 
que resulte. Pero ¿procedimientos q u í -
micos? / Vade retro! 
He aquí porque le decía á usted, ge-
ñor director, que perdía el tiempo p i -
diendo al ^'Círculo de Hacendados" 
remedio á mal tan grave, refiriéndome 
á la baja de grados de polarización de 
los azúcares almacenados que el DIARIO 
con muy buen acuerdo creía que podía 
y debía evitarse. A pesar, pues, de 
tener la seguridad do que predicaba en 
desierto, intentó conmover &\ bolsillo de 
los interesados, presentándoles el asun-
to bajo el aspecto más halagador que 
pudieran concebir. ¡Ahí esuada!, ob-
tener una ventaja del 4 por 100 más en 
la proporción de azúcar evitando la 
formación de las melazas que á la par 
de constituir pérdidas contribuyen con 
su viscovidad á dificultar las filtracio-
nes y la rápida cooperación que exigen 
las meladuras, y con ello, obtener un 
producto inmejorable, purísimo, blan-
co, de grano suelto y seco, de alto gra-
do de polarización y de fácil y perfecta 
conservación, por estar privado do los 
gérmenes que contienen los que aquí 
se fabrican y poseer condiciones a s é p -
ticas que permiten no sean atacados por 
los microorganismos del aire, 
¡Que si quieres! N i por esas. Poco 
escarmentados no están nuestros hom-
bres de de los químicos (?) que en mal 
hora emplearon eu sus ingenios y que 
según dicho de los perjudicados en vez 
de azúcar sacaban chapapote. u¡Quí-
micos! al primero que entre en mi ba-
tey á proponerme sus procedimientos 
le entro á patás hasta dejarlo en la guar-
da-raya. Son unos embusteros que no 
conocen ni han visto en su vida un in-
genio por dentro. Prefiero el peor maes-
tro de azúcar á uno de esos embauca-
dores, ¡Arre al lá!" 
Este ex-abrupto que me endilgó un 
honorable hacendado, y la contestación 
que, á una carta mía, recibí de otro 
U n a p r e i i s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Cace -
ta,, se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne-
ces i tarse e l loca l que ocupa . 
P n e d e verse á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A K Í O 
D E JJA M A R I N A 
Farmacia 
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A 
T e l é f o n o 1 .570 - A p a r t a d o 8 3 2 ] 
L a p r i m e r a de l a 
H a b a n a despacli i i m í o 
b i e n y c c o n ó m i c a n t e . 
E R O Y I V I O N T E S 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas del 
E I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias, R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Heredia y Oí de LogroCo, Navarro selecto de J , M. Montoya y Oomp! Esta casa, la mas antigna 
en su giro en esta Is la , no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A L U G U E S A , en manteca y curados, 
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HARIO BE A M I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 27 d e l Q * ^ . 
í l n c ñ o «le. Ingenio, persona qné sfiurú" 
j ii fot mes que me dieron, goza fama de 
ilusLrudo y progresivo duióndouie "En 
Cuba liemos de fabricar azncar pá ra los 
Estados Unidos y exigiendo estos cojo 
ración número 10 de ta escala holande-
sa y 9(3V pol;:rimét.nco% no tenemos los 
fubfic&ntca por <jué esforzarnos on me-
jorar ía producción. El procedimiento 
seguido en Cuba es el más práclico, rá-
pido y económico " me decidieron {i re-
pleganno á mis tiendas, ;sto es, á mi 
fármaciii, dejando al tiempo y a la com-
petencia de los azúcares extranjeros, la 
misión de reducir á h evidencia á nues-
tros fabricantes. 
Ya había olvidado mi oficiosa tenta-
tiva, cuando en la edición de la maña-
na del DIARIO, qprrespondiento al día 
21 del corriente, leo una bien escrita 
carta agrícola de D. Josó Comallonga, 
ilustrado ingeniero agrónomo, á quien 
conozco por su 'Manual del Químico y 
Maestro de Azúcar Cubano." En esta 
carta fustiga su autor á los hacendados 
que desdeñan utilizar como directores 
técnicos en sus ingenios á los químicos, 
dando en cambio la preferencia á los 
'maestros de azúcar, que con mucha gra-
cia llama gobernadores azucareros por la 
omnipotente autoridad de que están re-
vestidos dentro do las casas de calde-
ras. 
Lamenta el señor Comallonga que 
Cuba vv$ya á la cola de Francia, Ale-
inania,. Inglaterra, Estados Unidos y 
otras naciones y afirma, y en ello no se 
equivoca, que esto es debido á que en 
estos países se da la dirección en la fa-
bricación del azúcar á los químicos, 
siendo allí los maestros de azúcar de 
aquí simples subalternos á las órdenes 
del director técnico, y estando solo en-
cargados de ciertas manipulaciones.; 
mientras que en Cuba sucede todo lo 
contrario. 
Deseo al señor Comallonga mejor éxi-
to en su laudable campaña, que el que 
hemos obtenido los que le precedimos 
en tan árdna como estéril tarea. Pero 
quisiera equivocarme al predecirle un 
completo fracaso en sus esfuerzos que 
han de estrellaise contra los prejuicios 
y obcecación que dominan en la mayo 
r ía de los hacendados. En los países 
citados, los fabricantes son, por lo ge-
neral, hombres de relativa ilustración 
y conceden importancia á la ciencia y 
á los que la poseen: saben distinguir 
entre un químico competente y un char-
latán y, naturalmente, tocan las venta-
jas de una acertada dirección técnica. 
Aquí , señor Comallonga, habrá, no lo 
dudo, algunos hacendados discretos 6 
inteligentes que sabrán hacer esas distin 
clones, mas la generalidad de ellos son 
refractarios, ¡que digo refractarios!, 
hostiles á todo lo que imxdique progre-
so científico. Vaya, vaya á decirles 
que en el jugo sacarino, al ser estrujada. 
Ja caña, se inicia un proceso químico-
biológico seguido de otro que podemos 
llamar patológico, puesto que determi-
na una enfermedad del jugo, do la que 
son producto las malezas. 
Explíqueles la teoría de Pastcur que 
tanta aplicación tiene á la fabricación 
del azúcar- Dígales que existen pro-
ductos químicos, que sin alterar la com-
posición de la sacarosa ni perjudicar en 
lo más mínimo sus propiedades alimen-
ticias impiden que tales procesos fer-
mentativos se produzcan. Pretenda 
demostrarles la importancia del quími-
co en todas las operaciones de la zafra; 
el sinnúmero de análisis y cálculos que 
debe practicar para que la fabricación 
dé resultados beneficiosos, y por toda 
contestación obtendrá del hacendado un 
encogimiento de hombros y una sonrisa 
de incredulidad, como no diga para su 
capote: ¡pobre hombre! ese está chi-
flado. 
A tales fabricantes, tales maestros de-
azúcar. De aquí la importancia que á 
estos se les dá (ó que ellos se toman), 
al extremo de haberse erigido poco me-
nos que eu institución. Y cuidado que 
6i algunos, muy pocos, son leídos, la 
mayor parte son unos perfectos Ignoran-
tes y hasta los hay analfabetos. A cual-
quiera do estos titulados maestros se le 
puede preguntar la razón científica que 
explica el empleo de la cal en los (/Hara-
pos; las condiciones que debe reunir es-
te terreno alcalino; el por qné es perju-
dicial un exceso de cal; los compuestos 
que determina la cal en los guarapos y 
Jas proporciones máximas que pueden 
contener para evitar que el azúcar fa-
bricado adquiera la propiedad, alta-
mente perjudicial á su conservación, de 
ser higroscópico; la Ley física á q u e obe-
decen los tachos y el por qué de su fun-
cionamiento; de qué naturaleza es la ac-
ción decolorante del carbón animal so-
bre las meladuras; que es diálisis y su 
aplicación para separar los azúcares 
crístalízables de los uo cristalizables ó 
coloides: el por qué de los fenómenos 
y transformaciones experimentadas por 
el jugo sacarino, en las distintas fases 
de la elaboración. Pregúntelo todo eso 
y verán qué contestaciones más morro-
cotudas reciben. 
Y esto es lo más elemental, porque si 
se le pide siquiera sea la definición quí-
mica del azúcar, su inversión, desdo-
blamientos y sus causas; el fundamento 
científico de los numerosos instrumen-
tos físicos empleados en esta industria, 
los areómetros, densímetros, sacaróme-
tros, areopiguómetros, balanzas hidros-
tá ti cas, polarí metros, etc., etc.; la ac-
ción química de los centenares de reac-
tivos que hay necesidad de emplear en 
ensayos y análisis; la influencia de las 
presiones en los guarapos: determina 
ción de los calóricos de los corabusti 
bles: coeficientes y otros m i l problemas 
que á diario tiene que resolver un direc-
tor técnico en todo ingenio bien orga-
nizado, ¡Ave María! y qué lío se ar-
maría el pobre hombre! 
i Ah! Si las casas de calderas habla-
ran, ¡qué de torpezas, errores y enor-
mes pérdidas denunciar ían! ocasiona-
das por la impericia de esos maestros 
que, no obstante, cobran pingües suel 
dos" Pero el secreto se queda entre los 
de casa, y si alguna vez se entera el 
amo, siempre hay una excusa que jus-
tifica el desacierto, é tu t t i contenti. 
Por todo lo cual, señor director, ni 
mis predecesores, ni yo, ni el señor Co-
mallonga, el Sursum Corda que venga, 
logrará que se apeen del machito de sus 
preocupaciones los que pudieran cam-
biar, en beneficio suyo, la faz de esta 
desgraciada industria porque "Quod 
natura non daf, Salamanca non prestaf' 
6 como se dice aquí, " lo que natura no 
da, mamey y zapote." 
No nos queda más recurso que excla-
mar parodiando la célebre frase de Oló-
zaga: ¡Dios salve al país! ¡Dios salve 
al azúcar! y esperar, á pesar de la aver-
sión con que miramos toda ingerencia 
extranjera, á que los ingenios todos pa-
sen á poder de empresas norteamerica-
nas ó de otros países, para que mejore 
una industria que podr ía y debía dar 
prosperidad y gloria á los hacendados 
cu baños. 
De usted atentamente, 
LDO. BUENAVENTURA BAEZA. 
Vueltas 23 de Febrero de 1003. 
Ml^i —^g^—— 
Los Mlieresifil ejército iertaflor 
En la sesión celebrada ayer por la 
Cámara de Ke presen tan tes se acordó 
pasar á la Comisión de Cuentas para 
informe, la siguiente proposición de 
ley: 
A LA OÍMARA 
Por cuanto se han suscitado dudas, 
respecto á la fecha desde la cual deben 
ser liquidados Los individuos del Ejér-
cito. 
Por cuanto las ha habido así mismo 
respecto al día en que comienzan á de-
vengar sus sueldos los que arriba-
ron á la Ivevolución en unacx pedición. 
Por cuanto al crearse por el Congreso 
una Comisión Re visera y Liquidadora 
de los haberes del Ejército, se cumplió 
la primera disposición transitoria de la 
Constitución, en cuanto que con esc ac-
to la ha estimado legítima. 
Por cuanto debe ser un propósito 
del Poder Legislativo la ráp ida solu-
ción del pago del Ejército. 
Los que suscriben tienen el honor de 
someter á la Cámara ta siguiente 
"Proposic ión de L e y " : 
A r t . 19—.La Comisión Central L i -
quidadora de los haberes del Ejército 
l iquidará desde el día 24 de Febrero 
de 1895. 
Ar t . 29—Los miembros del Ejército 
llegados á la Ivevolución en una expe-
dición, serán liquidados desee el día 
que desembarcaron eu el buque que 
los condujo á Cuba, sin perjuicio de 
reconocer su ingreso eu la Revolución 
no retribuidos desde el día que embar-
caron. 
Ar t . 39.—La Comisión Central ex-
tenderá á los miembros del Ejército cu-
yo haber haya liquidado un abonaré eu 
que conste la cantidad que alcanza. 
Art . 49,—El abonaré á que se refiere 
el artículo anterior será firmado por el 
Sr. Presidente de la Rebúplica y re-
frendado por el Sr. Secretario de Ha-
cienda. 
Art . 59.—Las liquidaciones practi-
cadas por la Comisión Central son de-
finitivas y contra ellas no cabe más re-
curso que el Contencioso administrati-
vo ejercido ante los Tribunales de Jus-
ticia.—Salón de Sesiones.—20 de Fe-
brero de 1003.—Dr.Santiago G. Cañi-
zares.—Enrique Villucndas.—Cárlos 
Mendieta ,—Agust ín Cruz.—E. Loynaz 
del Castillo.—Ricardo Fnsté,—Berna-
be Boza. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
UN 
ALTO 
E S C U C H A D 
ATENCION 
U N C O N S E J O 
No bay peletería en la Habana que ofrezca 
veLitajas tau positivas como 
E L P A S E O 
C'pad el calzado Especial y Extra fino que re-
cibe eu estilo? de novedad y hormas exclusivas 
de esa caía; hay para todos los gustos á precios 
Bumamente baratos. 
5T, O B I S r O ESQ? A A G U I A R 
Teléfono 513 
Alt 
G U A R D I A J U R A D O MATA 
Á UN C O N T R A T I S T A 
El capitán Valle, desde Santa Clara, 
ha participado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural, que en la noche del 24 del 
actual fué muerto en la colonia "Ca-
suaiidad": el blanco Manuel Paz. con-
tratista de la colonia ''Asturias.7' 
El autor de este crimen lo fué el 
guardia jurado do dicha fuerza don 
Francisco Rivera Borges, quien se pre-
sentó espontáneamente aí jefe del pues-
to de la Guardia Rural eu Real Cam-
piña. 
Rivera ha quedado en calidad de dej 
tenido á disposición del Juez de Agua-
da de Pasajeros. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
SegVín telegrama del sargento Leiva, 
jefe accidental de la zona de Puerto 
Padre, el miércoles úl t imo tuvieron 
una reyerta los blancos Rafael Cutino y 
Jesús López Cruz, resultando herido 
gravemente el primero de una estocada 
con machete Paraguayo. 
E l hecho ocurrió en la finca <¿San 
Antonio ." 
López Cruz ha sido detenido y pues-
to á disposición del Juez Municipal del 
término que instruye la correspondien-
te causa. 
E N P U E R T O P A D R E 
A las siete y media de la noche del 
miércoles últ imo fué herido gravemente 
en Puerto Padre, por proyectil de arma 
de fuego, el joven Angel Maceo Gó-
mez. 
El autor de las heridas lo fué el ins-
pector de la Aduana de aquel puerto 
don Pedro García Zaldivar, quien de-
claró que antes de hacer el disparo ha-
bía sido agredido por Maceo y otros dos 
hermanos de éste. 
E l herido fué trasladado al Hospilal 
Civil para proceder á su curación. 
García fué detenido y puesto á dispo-
sición del Juzgado correspondiente. 
El joven Angel Maceo falleció á las 
cuatro de la tarde de aver de resultas 
de la herida que le infirió García Za l -
| divar. 
ASÜNTOSVARÍOS. 
C A R T A AUTÓGRAFA 
El Emperador del Japón ha dirigido 
carta autógrafa al Sr. Estrada Palma 
reconociendo la República de Cuba. 
J E F E D E CLÍNICA 
E l Dr. D. Enrique Saladrigas Lámar, 
ha sido nombrado nombrado jefe de 
clínica médica en la cátedra C de la Es-
cuela de Medicina. 
NOÍIBEAMXEMTO 
Ha sido nombrado veterinario de la 
Junta de Sanidad, adscrito á la Comi-
sión del muermo y la tuberculosis, nues-
tro querido amigo D. Bernardo Ca-
brera. 
CESANTÍA 
A propuesta del presidente de la 
Junta, de Enseñanza de la Catalina, el 
Secretario de Instrucción Públ ica ha 
declarado cesante al maestro de aquella 
localidad D. Maximiliano Cabrera. 
P O L V O R A Y D I N A M I T A 
El vapor español Niceto, que fondeó 
en puerto esta mañana procedente de 
Nueva York, conduce á su bordo 160 
cajas conteniendo pólvora y 50 idem 
dinamita, consignadas á varios ferrete-
ros de esta plaza. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
El Gobernador C iv i l de la provincia 
ha desestimado la alzada establecida 
por don Manual Vil lalon, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu 
dad, que negó su reposición en el desti-
no de Oficial de la Secretarla de dicho 
Municipio. 
LOS P A G O S 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que en el día de mañana, sába-
do 28, queden abiertos los pagos de las 
atenciones generales del Estado corres-
pondientes al mes de Febrero. 
A L SEÑOR I N S P E C T O R D E C A L L E S 
Los propietarios y vecinos de la calle 
del Pocito, entre Marqués González 
y Oquendo, suplican, por nuestro con-
ducto, al señor Inspector de calles que 
se sirva disponer que se proceda á la 
composición de dicha cuadra, la cual 
por el mal estado en que se encuentra, 
con baches y lagunatos llenos de agua 
pútrida, constituye un constante foco 
de infección que pone en peligro la sa-
lud y vida de los moradores de la mis-
ma. 
En vista de lo atendible de la pe t i -
ción que antecede, esperamos que el 
funcionario á cuyo cargo corre remediar 
el mal denunciado, la tomará en debida 
consideración y dará las órdenes con-
ducentes á que se proceda inmediata-
mente á la composición de la referida 
cuadra. 
L A G R A N F I E S T A R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E L M O N S E R R A T E 
El próximo domingo, día 19 de Mar-
zo, tendrá efecto á las ocho de la ma-
ñana, la gran fiesta religiosa que una 
señora, apreciable amiga nuestra, ha 
Organizado eu honor del ''Brazo Pode-
roso.'7 . . 
Tomarán parte en la fiesta numerosas 
señoras, señoritas y niñas de nuestra 
distinguida sociedad y del colegio de 
las señoritas Varona, acompañadas de 
gran orquesta, que entre otras bellezas 
musicales do mucho efecto, ajecutarán 
la ' 'Caridad," de Rossini, todo bajo la 
dirección del popular maestro D. Ra-
fael Pastor. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
Se ha ordenado ai Ingeniero Jefe de 
la ciudad, el reconocimiento y redac-
ción de proyecto para una planta eléc-
trica de alumbrado, con destino al Asi-
lo de Dementes. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia de 
Ayudante de la Sección de Calles y 
Parques de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad^ presentada por el 
Sr. D. Joaquin de Dueñas. 
UN CAÑÓN 
Se ha pedido á la Secretaría de Ha-
cienda la entrega de uno de los caño-
nes antiguos que existen en el Arsenal, 
con destino al adorno de la Avenida de 
las Palmas. 
I 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 2G. 
Entradas.—B.as\.i\ las once de la ma-
ñaua. , 
Señores W. Patrick, señora A. H . l a-
trick, W- M . liateh, W. C. Gillette ^ . 
Hankins, J. H . Pigalow, G. W ^ P i t U n , 
gilí, señorita Elizabetta Pittingill , Ra-
món Arcos, de los Estados Unidos. 
Dia 26. 
6W«^.—Señores Jacob M. bdidt, se-
ñorita Schiff, señora y criado, James U . 
Wüson, R. M . Huffman. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 25. i , 
jEMraítoj.—Despuós de las once de la 
mañana, r 
Señores Edward Powell y sonora, 11. 
Brittlnghan, A . J. Haya, de ios Estados 
Unidos, 
Dia 2G. 
Entradas.—TLVÍSÍÍX las onco do la ma-
ñana. , „ . 
Señores W. H . Williams, R. L . King, 
Henry P. Williams, Tirso MesaHernáu-
dez y criado, de los Estados Unidos; Fe-
lipe Fontanills, de Matanzas; H . W. 
Clark y señara, Paul Hoefel, John Bain, 
Jacob Dorse, James Rose y señora, b. 
Nash, Louis B. Bioon y señora. 
Dia 26. 
Salidas.—J. W. Adams, H . Cohuer, 
C. Soherman, J. Wadswosth y señora, L . 
E. Martín, Miss Nickols, Jas Peat, W. 
N . Thomas, B. Brown y señora, Wil l iam 
Brown, J. W. Pattersou é hija, Miss San-
derson, P. G. Wall y familia, W. K . 
Hall , E. R. Kellcr, S. A . Híbbs. 
"BASE-BALL-
C í i A M P I O N S H I P D E 11)03. 
PRIMERA SERIE. 10? MATCH. 
La novena del Almendares salió triun-
fante ayer en el match etectuado con su 
eterno r ival , el club Habana. 
E l desafio fué interesante, por la ma-
nera profesional con que jugaron ambos 
eiubs hasta la octava entrada, en que el 
Habana pudo librarse de la hecatombe 
de los OOO OOO OOO, por los errores 
del campo azul, y principalmente por 
el de Carrillo, que dió lugar después á 
que al batear de hit Carlos Royer, ano 
taran los rojos sus dos primeras carre-
ras. 
Los habanistas en este inning hicieron 
gala al hat desconcertando el diamante 
almendarista, hasta lograr empatar el 
j negó. 
En la 9? entrada consiguió el Almen-
dares anotar tres carreras más que le 
dieron el triunfo, propinando él al Ha-
bana un bonito slam. 
Los players Alfredo Arcaño y Alfre-
do Cabrera, jugaron admirablemente, 
siendo aplaudidos por el público en ge-
neral, el primero al atrapar una bola 
bateada por Padrón, y el segundo rea-
lizando dificiles jugadas en la primera 
base. 
Délospitchers hay que hacer mensión 
de Joseito Muñóz, que estuvo muy efec-
tivo en el box y dominó á los batmen 
rojos. Carlos Royer, jugó bien, pero 
los almendgristas le castigaron fuerte-
mente la bola, que trataba de pasar por 
el Jiome píate. 
De los Umpires, solo diré, que en 
vista de lo bien que lo hacen, los juga-
dores están dispuestos á NO JUGAR MÁS, 
si es que la L a Liga Cabana persiste en 
sostenerlo en sus puestos. 
He aquí el Sco7'e del juego do ayer: 
JUGADORES 
E. Prats 3? B 
S. Valdós 2? B. ... 
J. Muñoz P.... 
R. García C 
M . López L . F.. . . 
A. Cabrera 1? B. .. 
L. Padrón RF 
B. Carrillo SS 
M . Martínez O. F . 
Totales.. .36 27 14 
K E : o.l3¿ai3 . a I O - 3E5- O . 
JUGADORES 
PRINZESSIN VICTORIA LOUISE. 
Esta mañana fondeó eu puerto, proce-
dente de New York y Santiago de Cuba, 
el vapor alemán JPrimessin Victoria Loui-
se, couduciendo 204 pasajeros excursio-
nistas. 
Este buque, es de 4,419 toneladas, está 
tripulado por 183 individuos y viene al 
mando del capitán Sonmeamann. 
Es su consignatario en esta plaza el co-
nocido comerciante don Enrique Heil-
but. 
E L NICETO. 
El vapor español de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de New 
York, con carga general. 
E L T E R U F I E L D . 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
inglés Terufield, procedente de Blyth, 
con cargamento de carbón, 
E L PRUDENTE. 
Ayer salió para Matanzas y Montevi-
deo, el berbantin español Prudente, 
E L OLETA. 
Con destino á Veracruz salió ayer el 
vapor español Oletee. 
E L FRANCISCA. 
El vapor español Francisca saldrá hoy 
para Matanzas, con carga de tránsito. 
M . Prats R. F. ... 
A. Arcaño L . F . . 
A. Cabañas C.F... 
J. Castillo 1? b. ... 
G. González C. ... 
V . González 2? b 
A. Mesa 8? b 
0. Royer P 
R. Valdés S. S. ... 
Telegramas por el caHe. 
SERVICIO TKU:(«H VFI(0 
DEL. 
Diar io de la r iña . 
AL. D1AKIO OE I.A • 
UABANA. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
De anoche 
PANICO 
Méjico, Febrero ¡Sítí - L o s habitan-
tes de las cercanías de Colina se lían 
refugiado en las ciudades y pueblos 
distantes del volcán, cuya reciente 
erupción les ha llenado do terror. 
CONSUL A S E S I N A D O 
Viena. Febrero 2 6 . - V n periódico 
de esta asegura que los albaneses han 
asesiuado al cónsul de Rusia, en Mi-
trovitza. 
J U R A M E N N T O D E F I D E L I D A D 
3Iun i la , Febrero 20 . -FA jefe indí-
gena Mablní, ha llegado de Gnam y 
prestado juramento do fidelidad al 
síobierno de los Estados Unidos. 
por Austria y Kusla en Jos seis gobieiv 
nos de llujmalía. 
DAJSOS 
Madr id , Febrero 2r. —Ha h a h i ^ 
nuevos y más violentos temblores ^ 
tierra en Alicante, siendo de algún* 
consideración los daños causados pot. 
los mismos. 
á 79 V. 
4% V . 
8^ P. 
©ASAS I>i: C A M B I O 
Plata española de T J % á T i J ^ V. 
Oalílerilla de 78 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 
Oro americano ) do gw a 
contra español, j 
Oro amor, contra) á 3G ^ 
plata española. J 
Centenes íl6.G5plata. 
En cantidades., á 0.66 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., íi 5.31 plata. 
El poso america- j 
no en plata es- V íl 1-8G V . 
pañola ) 
Habana, Febrero 20 de 1903. 
apores do travesía. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 25. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores J . A. Tarreet y señora, señora 
A. C. Morek, señora Brundred, B. T. 
Brundred y señora, de los Estados Uni-
dosj A. Grifiau. 
Dia 26. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores E . R. Keller, S. A. Hibbs, H . 
W. K , Hale, délos Estados Unidos. 
Dia 26. 
Salidas.—Señores O. J. Couley, Zolin 
W. Brock, Charles Suilber, N , B, Leu-
uis, lüdley Watts, 
Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Almendares.... 0 0 0 1 1 2 0 0 3 = 7 
Habana 0 0 0 0 0 0 0 4 0 = 4 
RESUMEN 
Earned runs: Almendares 1. 
Stolen bases: García, Arcaño, Caba-
ñas y V . González. 
Trhee bases hit: García. 
Double play: Abnendares 2, uno por 
García, Muñoz y Cabrera, y otro por Ca-
brera. 
Struck outs: por Muñoz 3, Castillo, 
Mesa y R. Valdés; porRoyer 2, á Muñoz 
y Cabrera. 
Called balls: por Muñoz 1, á Mesa; por 
Royer 1, á Cabrera. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Juez: Armstrong. 
Assistaut: V . M . Noel. 
Delegado: F. Blanco1 
Anotadores: Martínez y Poó. 
E L DOMINGO 
Corresponde jugar en Carlos I I I á 
los clubs Almendares y Fe; y en el Ve-
dado lo harán los clubs Lucayo y Colom-
bia, que se disputan el premio organi-
zado por la Liga del Oeste. 
EN E L CEKKO 
Se está jugando un premio particu-
lar entre los clubs Cerro, Tocoloro y Cu-
bano. 
Hasta la presente llevan celebrados 
seis juegos, de los cuales dos lleva ga-
nado el Toeoloro, uno ganado y otro 
perdido el Cerro, y dos perdidos el Cu-
bano. 
E l próximo domingo jugarán las no-
venas del Cubano y Tocoiuro. 
DE HOY 
N U E V A COMISION 
tVitshi-nyton, Febrero 27- — Queda 
estipulado en el protocolo (jue han fir-
mado los representantes de M<\jico y 
Venezuela, que eu Mayo so nombrará 
la comisión que ha de entender en 
las reclamaciones producidas por ciu-
dadanos mejicanos contra el gobierno 
venezolano y que se reunirá la misma 
eu el próximo mes do Junio. 
I N V A L I D A C I O N 
L a Cámara de Representantes ha 
invalidado la reelección de Mr. B u -
tler, demócrata de Misurí y aprobado 
el acta de Mr. Weavcr, republicano 
del mismo Estado. 
T E L E G R A F I A SIN H I L O 
Mr. Ayuc, cónsul de los Estados 
Unidos en la Guadalupe, participa al 
Secretario de Estado, que los inge-
nieros del ejército francés han esta-
blecido un telégrafo sin hilo, entre 
dicha isla y la Martinica. 
N U E V O MINISTRO 
L a Guayra, Febrero J37.~Ha llega-
do á este puerto el nuevo ministro de 
Francia en Venezuela. 
E L IMBROGLIO 
D E CENTRO A M E R I C A 
F a n a m á , Febrero ^7.—Según noti-
cias recientes de San Salvador, las 
tropas hondureñas enviadas en auxi-
lio del Presidente saliente Sierra, que 
se niega á abandonar la presidencia, 
se han apoderado de Choluteco, mien-
tras que las de Guatemala, cuyo go-
bierno so ha declarado en favor del 
presidente electo Bonilla, han inva-
dido el territorio de Honduras por la 
vía do Sesuntepca, ocupando la ciu-
dad de Ocotopce y marchan sobre San 
Antonio del Norte. 
M A S TERREMOTOS 
M a d r i d , Febrero 27.—Ha habido en 
la provincia de Alicante, desdo e l 
miércoles varios terremotos que han 
inspirado mucho miedo á la población 
de las comarcas en que se sintieron 
los efectos de las trepidaciones. 
S A L I D A P A R A L A H A B A N A 
Nueva York, i^fo-ero 27.—Según te-
legrama de Hampa Mr. Pierpont Mor-
gan y sus aconipafiantes han tomado 
pasaje para la Habana cu el vapor 
Olivette. 
CARGOS SERIOS 
Washington, Febrero 27- — Se han 
presentado varios cargos serios y for-
males contra la admisión de mister 
Smoot, el mormón electo por el Es ta -
do de Utah. 
PERVERSION M O R A L 
Nueva York, Febrero 27 . - -Los mé-
dicos están de acuerdo en que Knapp, 
acusado do haber asesiuado á seis 
mujeres, está moralmente perver-
tido, 
C I U D A D DESTRUIDA 
Cabo Hai t iano , Febrero 2 7. — Se 
ha recibido aquí la noticia de que la 
ciudad de Port-de-Paix, en n a y t í , 
fué totalmente destruida anoche por 
un incendio, salvándose solamente los 
buques de la Compañía haitianaque 
se hallaban en dicho puerto. 
ERUPCION DEL C O L I M A . 
Méjico, Febrero 27.-E1 volcán "Co-
lina" está arrojando una gran canti-
dad do lava la cual corre hacia el Oes-
te; las cenizas caen á una distancia de 
10 millas alrededor del cráter, y des-
de que empezó la erupción tiembra la 
tierra continuamente, babiéudose 
sentido el sábado basta Acapulco;lias-
ta ahora que se sepa uo lia habido 
desgracias personales á consecuencia 
de dicha erupción, para cuya cesación 
se reza todas las noches en las igle-
sias. 
V I A J E A P L A Z A D O 
Bruselas,Febrero 27 . -Según U E t o i -
le Belye, el viaje del Rey Leopoldo á 
los Estados üuidos no se efectuará 
hasta 1004. 
R E F O R M A S P L A N T E A D A S 
Constantinola, Febrero 27 . - -E l Sul-
t án ha dispuesto que se planteen i n -
mediatamente las reformas pedidas 
E l vapor Cbalmo.tte de la línea de 
Morgan saldrá para New-Orleans el 
Martes 24 del actual á las 4 de la tar-
do, en vez del día 28 como se había 
anunciado. , ^ 
O a l b á n <h Co. 
A U l S í x T K S a E N K l l A I . I C 3 
SAN I G N A C I O 30 
IGSQ 8a-21 8cL-2l 
iocMai Montañesa ie Beiicficencla 
lo que dispone el ar -
so cita íl los señorea 
E n cumplimiento d 
l íenlo 2G del Reglamento, 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el doming-o, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español , con el objeto do elegir Direo-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero do 190;].—El Secreto-
rio Contador, Juan A. Murga. 
• C 324 8a-20 8d-21 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa dtil 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce pülmco que dichos contratos so nallan do 
manlfteato en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparil la núm. 2, de 8 á 10 
de la mañana, y do 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica de dichas 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
años, ocurran á dicha oncina. 
De que el negocio os do resltndos positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica " L a Cubana", estableoida en la Calcada 
de Cristina, |4>é oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 20 6- 30 toneladas, que, á al año. suman 
§42,120 orol esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que so refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 do 1903. 
O 326 8a-20 8d-2I 
ilfl M i 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase do operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos do la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no bajo de cinco posos 
y abonará por ellos ol interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
baga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admito depósitos á plazo üjo do tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago do Cuba, Oienfuegos y Matan-
zas. 
c230 1 F b 
CENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a noche , b a s t a l a una 
C E N A p o r 4 0 c í s . 
F E B U E R O 27. 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pastel do avo. 
Postro, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde f 18 plata. 
Gaspaeho fresco á todas horas. 
Pídase cognac de P E D R O DOMEQ 
P R A D O 102. Te lé fono 156. 
1154 2Ca-4 4d-8 
SERPENTIMS ! CONFETTI 
P A R A C A R N A V A L 
S E V E N D E N E N L A P A P E L E R I A D E 
Muralla níim. 23, esq. á Cula 
C340 15a-23F 
P A R A TODO G I R O . 
HASTA FIN DE MES. 
1713 4a-24 
para una industria de importancia en 
el campo, mi socio con un capital de 5 
á $8,000. Inlbrmará el Administrador 
de este Diario, 
c 240 
L a 
1 F b 
quila 
a m p l i a y c ó m o d a c a s a -
q u i n t a P e d r o s o n ú m . 2 , p r o p i a 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , co-
leg io ó a l g u n a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a r á n en el e s c r i t o r i o de l a S e -
ñ o r a V i a d a de E s t a n i l l o . a l l a -
do de d i c h a casa . 
la-27 12d-2S 
D I A R I O D E X A MARINA—Edición de la tarde-Febrero 27 de 1903. 
tes 
j ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
A mi ü l a i a n a q v L e 
Febrero 
Viernes 
D. M u Bautista Arriaza 
Nació en Madrid el 
27 de Febrero de 1770 
y desde joven manifestó 
su amor por las letras, 
q u e desarrollado con 
el tiempo, le ha hecho 
figurar entre los poetas del siglo X V I I I . 
Con los Escolapios estudió en el ins-
ti tuto que poseían en Lavapiés. No im-
pidió esta afición que entrase en la Ma-
rina. Sus primeros acentos poéticos, 
Que se han perdido porque el poeta los 
fió más á la memoria que al papel, se 
oyeron en los buques en que servia y 
pn los que peleó contra Francia en la 
guerra que empezó en 1793 y terminó, 
con la paz de Basilea, en 1795, 
Como podían más en Arriaza las 
nueve hermanas del Pindó que Marte, 
para dedicarse á su trato con m a y o r 
desahogo, después de esa paz pidió su 
jretiro, disfrutando el grado de teniente 
de fragata. Encontróle en su plácido 
Jtogar la guerra inmortal de la Inde-
pendencia, y con sus versos levantó el 
espír i tu público. Repetíanse de boca en 
boca, entonábanse en los campos de 
batalla y repercutían, tras la victoria, 
én todos los hogares. No hubo un pa-
triota de aquella época que no repitie-
BC con ánimo varonil estos versos de 
Arriaza; 
V i v i r en «telenas, 
¡cuán triste Vivir! 
Morir por la patria, 
¡qué bello morir! 
La Academia Española le abrió sus 
puertas por la correcta dicción de sus 
escritos. No pudo elevarse en la políti-
ca y la administración á la altura á 
que sus merecimientos lo empujaban á 
causa de la cortedad de su vista. Fer-
nando V I I lo nombró mayordomo de 
semana. 
Amargaron sus últimos dias desgra-
cias de familia, falleciendo á los 67 años 
de edad, el 22 de Enero de 1837. 
REPÓRTER. 
NOCHES TEATRALES 
IXT^t o 1 o j a l 
E l noveno mandamiento. 
Rumos Carrión, maestro en el arte de 
hacer comedias, ha sabido demostrar 
en el asunto de esta hermosa obra 
suya, representada anoche en el Nacio-
nal, que si en amores peligroso jugar 
con fuego, lo es mucho más codiciar la 
mujer ajena, contraviniendo el noveno 
mandamiento de la ley de Dios. Y lo 
ha probado poniendo el riesgo entre dos 
amigos, maridos afortunados por la fi-
delidad de sus respectivas mujeres, pe-
ro que corren el riesgo de ver por el 
suelo su felicidad conyugal y deshecha 
su buena amistad, porque sin conocer-
la, cada uno se enamora de la mujer del 
otro, y gozoso con la que supone fácil 
conquista, refiere al compañero sus 
triunfos, más imaginarios que reales. 
Gracias que tras mi l peripecias cómi-
cas, t ira el diablo de la manta y se des-
cubre el pastel, pudiendo "volver los in-
fieles, ya experimentados, á los aman-
tes brazos de sus respectivas mujeres. 
Gracioeísima es la comedia; pero su 
mérito se acrecienta con la feliz inter-
pretación que dieron á las esposas bur-
ladoras la Srta. Suárez y la Sra. Lashe-
ras, y á los esposos infieles los señeres 
Navas y Ramírez. Larra, en el tío de Ma-
ría (señorita Suárez) estuvo inimitable 
de gracia. Un tío bonachón que valía 
un imperio. 
E l p u ñ a o de rosas. 
Consignémoslo en una frase:—un éxi-
to;—pero un éxito tan grande como me-
recido. La zarzuela de Carlos Arniches 
y Asensio Más, con música de Chapí, 
estrenada anoche en Albisu, entró en el 
público desde sus primeras escenas, y 
ganó su voluntad no menos que con su 
argumento, con sus diálogos, con sus 
frases, con su inspirada música y con 
su excelente interpretación. Tócale en 
este triunfo su parte de gloria á Modes-
to Jul ián, que dirigió la orquesta como 
sabe hacerlo, y á Miguel Villarreal, 
que aparte de la hermosa interpreta-
ción que dió al papel de Tarugo, el pro-
tagonista, la ha ensayado y dirigido 
con amor de padre y chifladura de 
abuelo. 
Escenas andaluzas, escenas popula-
res, en las que se halla descartada la ya 
fastidiosa, por lo repetida, flamenque-
ría, constituyen la médula de JElpuñao 
de rosas. Es un melodrama como Carce-
leras, como Doloretes-, más humano que 
éstas: no deja en el ánimo el horror del 
crimen, cualquiera que sea el origen 
que lo produce, como en CarceUras, y es 
más tierno en su acción y desenlace que 
Doloretes, del propio Arniches. 
¿Argumento? De sencillo pecaría si 
no lo revistiese el interés de la acción. 
Tarugo es un gañán tosco, feo, huraño, 
que ha visto ternuras que abren su a l -
ma á las expansiones del amox-, en Rosa-
rio, hija de un cortijero que desea y 
pretende para ella algo más que aquel 
gañán. Y Rosario no quiere á Tarugo, 
aunque se lo demuestra. Ha puesto su 
amor en el señorito Pepe, taimado ga-
vilán que quiere hacer presa en su ho-
nor 'y que para despistar á la gente 
aconseja á la moza que aparente enter-
necerse con los requiebros de Tarugo, 
que como son la expresión de su alma, 
tienen el olor y la frescura del rome-
ro y el tomillo. 
Rosario, sabiendo que viene Pepe al 
pueblo, quiere aparecer á su vista 
adornada con rosas que no se hallan en 
los contornos, y encarga á Tarugo que 
se las busque. Hállalas el enamorado; 
pero ¿dónde? En el altar de la Virgen, 
á donde las llevó en capullo su madre 
y que han abierto su cáliz para perfu-
mar á la Reina de los Cielos. Va á co-
gerlas, y al mirar á la izquierda, en-
cuentra á San Miguel con la espada 
desnuda como para castigar su osadía; 
vuelve la vista á la derecha, y ve á San 
Juan, señalando con el dedo, como si le 
dijere: eres un criminal. Pero su amor 
por Rosario puede más que su fe. Cie-
rra los ojos, y las coge del altar, l l e -
vándolas gozoso á la joven. Esta, al co-
nocer su origen, no se atreve á ponérse-
las y las deja en el alféizar de la ven-
tana. 
La llegada del señorito Pepe hace á 
Tarugo ocultarse, y por esta circuns-
tancia puede enterarse de su infortunio 
y de la deslealtad de Rosario. Y se en-
tera también de que ésta va á huir 
aquella noche con su novio, dejando el 
infortunio en el hogar de su padre. Ta -
rugo ju ra oponerse á ello, y cuando el 
padre engañado recibe con cariño al 
seductor, y todo es alegría en el cortijo, 
con palabras de enojo lo desafía, dando 
ocasión á que lo echen de la casa. 
A ella vuelve tras una fiesta que se 
ha celebrado para festejar al señorito y 
cuando todos están dormidos, dispuesto 
á jugarse la vida y perderla antes que 
pierda su honor la joven. Encuéntrase 
con el señorito Pepe, y le dice que Ro-
sario no sale de su casa como una per-
dida; que si la lleva al altar, honrada-
mente, con la aquiescencia de su padre, 
huirá de allí para siempre; masque an-
tes de consertir en su fuga, perderá la 
vida. Quiere Pepe darle un tiro, pero le 
quita la escopeta y la arroja lejos. Hu-
ye el seductor jurando venganza, y el 
señor Juan, enterado de lo que ocurre 
por Carmen, prima de Rosario, llega á 
tiempo de apreciar la noble acción de 
Tarugo, conociendo su injusticia. Y el 
gañán, con el alma destrozada, deja la 
casa, recogiendo el puñao de rosas del 
alféizar de la ventana para restituirlas 
á la Virgen. 
Esa es, en síntesis, la obra de Arn i -
ches y Más. Hay en ella dos persona-
jes accesorios que dan realce á su tra-
ma. Carmen, la prima de Rosario, y 
su novo, José Antonio, el hermano de 
Tarugo. Desarróllase la acción en la 
sierra de Córdoba, y el lenguaje de sus 
personajes es el característico de la gen-
te de campo en Andalucía . En la crea-
ción del/farugo halestado felicísimo Ar-
niches. Ha idealizado la fealdad, como 
Víctor Hugo en el Quasimodo de Nuestra 
Señora de Par í s y en el Gwimplaine 
de E l Sombre • que ríe, y bajo la ruda 
corteza de aquel gañán sin instrucción, 
torpe y horrible, ha puesto un corazón 
de oro y, al conjuro del amor, ha dota-
do su alma de la más exquisita ternura. 
In terpre tó Vil larreal de modo admira-
ble ese tipo. Es acaso la más hermosa 
creación que ha hecho el joven y bien 
querido artista de Albisu. Bastar íale 
para acreditarlo ante el público más 
exigente de España. Acompañáronle 
los aplausos en las situaciones más cul-! 
minantes de la obra; justo homenaje á 
la felicísima interpretación de su papel, 
no menos que á las excelencias del l i -
bro. 
Y no menos felices que Vil lar real 
estuvieron la pareja de enamorados 
que en Un puñao de rosas se llaman Car-
men y José Antonio y en el mundo del 
arte Soledad Alvarez y Escribá. La 
gracia ingénita de la Sra. Alvarez en-
carna en ese bonito papel de modo tal, 
y su talento sabe interpretarlo tan bien, 
que el público reía con sus gracias y 
aplaudía sus frases. Lo propio hay que 
decir de Escribá. 
Cuanto á Esperanza Pastor, á Piquer 
y Garrido, en los papeles de Rosario, 
el señorito Pepe y el tío Juan, el corti-
jero, figuras prominentes en el drama 
pasional de Arniches, ganaron lauros 
en sn labor. Esperanza Pastor es la 
artista predilecta del público, y cuando 
aparece despierta interés y entusiasmo 
que no decae: Piquer es digno compa-
ñero de Esperanza en el favor y lag 
s impat ías del público, y Garrido sabe 
dar realce á los personajes^ que inter-
preta. Muy bien la Sra. Duatto en la 
gitana de la primera escena. 
• , y £ f 1000 
O F R E Z C O A L O S H O M B R E S D E B I L E S 
He perfeccionado un nuevo C i n í u r ó n , mejor y m á s fuerte que los ya conocidos. Un C i n t u r ó n que puede hacer del hombre 
f f l ^ v raqu í t i co , un verdadero atleta, "un torrente de fuerza", quiero que todos loshombres débiles lo usen. Quiero un caso de 
prutDa y estoy dispuesto á darle $1000 en oro á cualquier hombre débil que usando este C i n t u r ó n durante cuatro meses y siguiendo 
mis instrucciones me pruebe por medio de un examen de cualquier médico de r e p u t a c i ó n , que no se ha curado completamente y se 
encuentra sano y bueno. 
Me dir i jo especialmente á los hombres que han estado med ic inándose a ñ o s tras a ñ o s sin haber obtenido resultado alguno. 
Quiero casos p r á c t i c o s de Reumatismo, Dolores de espalda, Sc iá t ica , Lumbago, Dispepsia, etc. Todos estos padecimientos c rónicos 
los puedo curar con este nuevo apara to asi como t a m b i é n las afecciones del h í g a d o y los r iñones , vaircocele y todas Ins afecciones 
nerviosas. A todo hombre débil que use este c i n t u r ó n le d a r é 
G R A T I S U N SUSPENSORIO E L E C T R I C O 
ALGUNOS CASOS r B B R E S 
A m b r o s i o D í a z , s e g a n d o A l c a l d e de l a H a b a n a c e r t i f i c a h a b e r s e c u r a d o de u n a 
e n t e r i t i s c r ó n i c a q u e p a d e c i ó p o r 2 0 a ñ o s e n u n m e s . 
F e d e r i c o B r u c i , B a r a t i l l o 4.2, s e c u r ó e n u n m e s d e l e s t ó m a g o , p a d e c i m i e n t o de 
1 0 a n o s . 
F e l i c i a n o F o n t , d e A r r o y o A r e n a , s e c u r ó de d e b i l i d a d g e n e r a l y n e u r a s t e n i a en 
1 8 d í a s , y m i l c a s o s m á s . 
Este suspensorio e s t á hecho para aplicarlo en casos especiales, y lograr con él la cura de la p é r d i d a del v i^o r y recuperar la juventud Dá 
una comente magníf ica en estremo vigorizadora. 
S¿ 86 í01133 usted la molestia de venir á verme t end ré el gusto de enseñar le este magníf ico aparato . Puede con él sentir la corriente que <yra 
dualmepte absorven los nervios debilitados. Tengo millares de testimonios de personas que se han curado, y que no se cansan de enaltecer3 m-
t ra tamiento . ¿ P o r qué no lo prueba usted? Si no puede usted venir personalmente escr íbame enviandome este anuncio y t e n d r é gusto en man1 
darle por Correo sellado y grat is , uno de mis l ibr i tos i lustrados que verdaderamente valen l a pena de leerse. No lo deje para m a ñ a n a h á g a l o hoy" 
A M r l A í i n H ! I N O ' R E Ü J L Y 9 0 , HABANA, CUBA.—Consultas diarias de ^ 
o I V i W l ^ / ^ l U V J I I l ^ I i ^ l á 7 p- m.—Dominaros de 10 a. m. á * n . « r ? . 
LA MUJER F A T A L . 
Nouia bislórko-sccial por 
C a r o l i n a Iiiverinzlo. 
{Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Maucci, se veude en LA MoDErNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
{CONTINUACION') 
E l joven avanzó sin recelo; pero aun 
no había pue-sto un pie dentro cuando 
ití encontró con la cara envuelta en un 
Sienzo, y, antes que pudiese tratar de 
quitárselo, agarrado, atado fuertemen-
t<!, y puesto en la imposibilidad de ha-
cer un movimiento ó lanzar un grito. 
Es necesario advertir que el lienzo 
debía estar impregnado de algún nar-
emeo, porque el joven perdió casi al 
momento los sentidos, parecióle rodar 
vertiginosamente á un abismo y luego 
no sintió nada. 
Pío no podía decir cuánto tiempo 
permaneció en aquel estado. 
Cuando recobró el conocimiento en-
contróse en un camarín, en el cual se 
veía una confusión de objetos riquísi-
mos y raros. 
El estaba tendido sobro un tapiz de 
Esmirna y. euirentc, recostada sobro 
algunos cojines, estaba lá árabe, sin 
más vestido que unos anchos calzones 
de süda rosa, recamados de oro y una 
camisa de gasa argéntea, que mostraba 
el correcto busto, de hecho desnudo. 
Fumaba, sonriendo, un " n a r g u i l é , " 
y parecía esperar á que despertarse 
Pío. 
—¿Y bien, qué te parece?—le pre-
guntó en cuanto hubo abierto los ojos. 
Pió dejó vagar su mirada, un poco 
velada, sobre aquella belleza maravi-
llosa, pero no exper imentó sino una 
sensación de desdén y de repugnancia: 
—¿Dónde me has traído?—preguntó. 
—¿Por qué tenderme un lazo? 
—Para tenerte en mi poder, sin que 
pudieses huirme ni que tu amigo te 
encuentre, — r c ^ o n d i ó . 
—¿Y qué quieres de mi? 
—¡Que me ames! 
—JSI te amo, ni te amaré nunca. 
La árabe se incorporó bruscamente; 
su hermoso semblante sufrió una súbi-
ta transformación. 
En sus ojos había algo feroz cuando, 
se íijaron en los del joven. 
—¿Porqué consentiste en seguirme? 
—preguntó Maraña. 
—Por tener tu retrato: nada más, 
—¿Pero no me encuentras linda? 
—Perfecta. 
—¿Y no quieres amarme? 
—iNo. 
—Para responder así es preciso que 
tu corazón sea de otra. 
—Lo es. 
La muía red los dientes. 
—¡La conozco!—exclamó.—¡Es Pa-
raná, la hija de Sidi Taia! 
—Te engañas: ninguna de las muje-
res de tu país me ha inspirado otro sen-
timiento que el de la admiración que 
experimenta un artista ante una obra 
perfecta. 
Pero mí corazón se ha quedado allá, 
á la otra parte del mar, y vale más una 
sonrisa de m i adorada que todas las se-
ducciones de una mujer oriental! 
—¡Eres un loco!—exclamó la joven 
con los dientes apretados y la voz sibi-
lante,—pero quizás no pienses asi den-
tro de unos días. 
—Siempre. 
—¿Y deseas todavía obtener mi re-
trato? 
—Sí. . . si me das mi álbum y mi ca-
ja de colores. 
Hir ió dos veces, con un marti l lo de 
plata, un globo del mismo metal. 
Y aparecieron dos criados que se in-
clinaron hasta el suelo delante de la 
mora. 
La joven dió algunas órdenes en una 
lengua desconocida para Pió, y cuando 
los siervos se retiraron, dijo al joven, 
en árabe: 
—Tendrás en breve cuanto necesites, 
pero antes es preciso que comas algo, 
pues hace dos dias que estás en ayu-
nas. 
Pío hizo un brusco movimiento, pe-
i ro no respondió. 
Le sirvieron algunos fiambres, confi-
turas, vinos y licores. 
Pió, tras algunas vacilaciones deci-
dióse y comió con apetito propio de su 
edad. 
Pero bebió muy poco, y cuando la 
mora la invitó á fumar, rehusó. 
Se comprendía que la joven tembla-
ba de rabia. 
—¡Tú no eres hombre!—dijo. 
Creía herirlo en lo vivo, pero Pió se 
contentó con sonreír. 
Sería demasiado largo enumerar to-
das las astucias, las seducciones pues-
tas en juego por la árabe para conquis-
tar á Pío. 
Pero luchaba contra una roca. 
Pío permanecía impasible ante su 
provocadora desnudez, á sus arranques 
de pasión, tanto como á su cólera, á sus 
súplicas, á sus lágrimas. 
Su resistencia aumantaba el deseo de 
la mora y acrecentaba su rabia. 
Quizás si P ío se asemejara á la ma-
yoría de los hombres, hubiese sido ven-
cido por la tentación y ella no hubiese 
tardado en rechazarlo, en devolverle la 
libertad. 
Pero recobrar su libertad á tal pre-
cio le pareció á Pío una cosa indigna; 
prefería la prisión y aun la muerte, per-
maneciendo fiel á la mujer querida, cu-
ya imagen no le abandonaba un solo 
instante y le daba fuerzas para resistir 
á cualquier tentación. 
Una noche, después de una de aque-
llas violentas escenas de pasión que de-
jaban á Pío perfectamente tranquilo, la 
árabe, exhausta, se dejó caer en los al-
mobadones, y con acento impregnado 
de profundo odio: 
—Tú has vencido,—dijo,—pero no 
cantarás victoria. No soy mujer para 
sufrir [ tamaña humillación; tú no me 
conoces aún. Tu virgen italiana puede 
ponerse luto; será viuda antes de ser 
casada; no la verás más; ¡morirás! 
—¡Sea!—respondió Pío.—Mejor es 
morir lejos de ella, que no verla al pre-
cio que tú exiges. Si he triunfado en 
esta lucha, lo debo á la casta y pura 
doncella que no hace del amor un ins-
trumento de placer ó de venganza. Do-
ra, moriré digno de t í ; y quizás un día 
sepas hasta qué punto te he sido fiel, 
cuánto te amaba. 
La árabe exhaló un grito de rabia y 
sus ojos brillaron. 
Se sentía humillada, degradada por 
aquellas palabras, no podía admitir que 
ante ella un hombre pudiese confesar 
su amor por otra. 
Evidentemente, á tener á Dora entre 
las manos, la pobre joven no hubiese 
salido viva; pero no pudiendo pegarla 
con su rival, lo hacía con Pío . 
Si la moza hubiese amado verdade-
ramente á Pío, se hubiese mostrado ge-
nerosa con él; al precio de su vida le 
hubiese dejado libre para verle feliz. 
Pero no sentía por él sino un ardien-
te capricho, y, herida en su orgullo, na 
perdonaba... y encontraba un alivio ha-
ciéndole sufrir. 
Pío comprendía muy bien que no te-
nía escape, pues, aunque libre de ca-
denas, estaba prisionero en aquella ca-
sa solitaria. 
Ko sabía quién fuese aquella árabe, 
ni conocía su poder; sólo había obser-
vado que al mismo signo suyo, acudían 
á recibir órdenes varios hombres y la 
obedecían ciegamente. 
Así, aquella noche le bastó su grito 
peculiar, para que seis árabes se pre-
sentasen en la habitación. 
Y como la primera vez, le envolvie-
ron la cabeza, le ataron y perdió el co-
nocimiento. 
Pero no despertó en un medio elegan-
te, fresco, perfumado, sino en un som-
brío y estrecho subterráneo que apenas 
iluminaba una linterna suspendida en 
la bóveda. 
Quizás Pío se encontraba en una de 
aquellas mazmorras excavadas en la ro-
ca donde los árabes suelen conservar 
los cereales, y que á veces les sirve do 
prisión para sus enemigos. 
¡La cruel árabe lo había hecho con-
ducir allí para que muriese de hambro J 
y sed, lentamente, sin que nadie pu-
diese descubrir ni aun sus restos! 
Por valor que tuviese, el joven sint ió 
un escalofrío hasta los huesos. 
D I A R I O D E liA MARINA"EdicWn de ía tai .-Febrero 27 de 1903. LJJ1 ' I I M i i î 1' 
Lo que no me pareció bien es el ter-
ceto bufo de los cazadores, que recuer-
da en sn música el coro de los doctores 
eu E l Rey que rabió. N i bien intercala-
do en la obra, porque viene á dar la 
nota cómica en el drama, que no la há 
menester, apartando la atención del es-
pectador, que sigue con legítima ansie-
dad aquel proceso de alta pasión y pro-
fundo sentimiento, ni bien en la inter-
pretación, por e) carácter bufo que le 
dieron los tres artistas encargados de 
sus papeles. Recuerdo haber leido que 
en Madrid y eu Barcelona fué censurado 
ese número, y con la censura estoy con-
forme. 
Hermosa es la música de Tin puñao 
de rosas, acreditando en su factura la 
firma de Chapí. La canción de la gi-
tana que dice la buena ventura, y el 
coro de mujeres que la acompaña es be-
llísimo; hermoso y muy bien cantado 
por Esperanza y Piqucr, el dúo de amor 
de ese mismo cuadro, y bonito el coro 
del segundo. Y muy apropiada la prime-
ra escena del tercer cuadro, el canto de 
Bosario y el tango de Carmen, que la 
señora Alvarez tuvo que repetir entre 
aplausos. 
Bien vestida la obra, y bellísimas las 
decoraciones que en ella se exhiben. 
En suma, que Uapuñao de rosas es el 
mayor éxito de la temporada, y du ra rá 
mucho tiempo en el cartel de Álbisu, 
para honor y gloria de sus autores y 
provecho de la empresa. 
JOSÉ E. TRIA Y. 
Por los teatros. 
Los tres teatros del centro de la ciu-
dad se vieron anoche favorecidos. 
Albisu más que ninguno. 
Y es natural que esto ocurriera eu 
vista de la espectación que había des-
pertado, entre nuestro público eu gene-
ral, obra tan celebrada como E l puñao 
de rosas. 
La espectación quedó satisfecha y 
consagrada esta zarzuela eu las simpa-
tías del espectador. 
El teatro lleno y la sala convertida... 
en un puhao de rosas. 
Y de las rosas, la más bella, la más 
gentil, Avelina Fernández, mi dulce, 
adorable vecinita del DIARIO, la veci-
nita de la esquina, la que todas las tar-
des veo eu su balcón con un libro, una 
flor y una sonrisa 
Eu un palco de platea, la interesante 
María Castillo de González Veranes 
y eu otros palcos las señoras María del 
Kio de Rio, María Fernández de Pérez 
y Panchila Marty de Hernández Miya-
res. 
Muy elegante, como siempre, la se-
ñora Serafina Cueto de Costa con sus 
hermanas, Matilde y Mercedes, tan 
graciosas, tan espirituales las dos. 
En las lunetas: las señoras Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Teté 
de la Fuente dé Sal aya y María Auto-
nieta Rabell de D' Strampes. 
El aspecto de Albisu anoche, en el 
estreno de E l puñao de rosas, era el mis-
mo, por lo numeroso y selecto de la con-
curreucia, del que ofrece en las funcio-
nes de los viernes, ó sean las noches de 
moda del popular teatro, eterno favori-
to de las familias habaneras. 
Y á propósito de E l puñao de rosas: 
Carlos A r ni ches, uno de los felices 
autores de esta obra, envió un ejem-
plar á la distinguida señorita Guiller-
mina Pórtela. 
En la primera hoja se lee este autó-
grafo, breve y expresivo: 
"Amiga Guillermina: Dedico á V d . 
Elpuñao de rosas, deseando que ni ellas 
ni mi recuerdo se marchiten en su me-
moria. 
Carlos Amiches. 
Madrid, Noviembre 1902." 
A Payret llevó público y valió aplau-
sos la representación de Les Cloches de 
ConieviUe. 
La preciosa opereta de Planquette, 
en la que tanto se hicieron Edith Mas-
BOU y el tenor Persea, fué presentada con 
el mayor gusto estuario, atrezzo y 
decorado. 
Y aquí una coincidencia. 
Ayer mismo, al tomar en mis manos 
el número que acaba de llegar de Ma-
drid de la revista Nuevo Mundo, encon-
tré en una página, junto con el retrato 
"del maestro, las líueaslque transcribo á 
continuación: 
"En la tarde del 28 de Enero último 
falleció en Par í s el popularís imo maes-
tro compositor Roberto Planquette, tan 
conocido en España por sus obras musi-
cales, y muy especialmente por lar zar-
zuela Les Cloches de Comeville, que, arre-
glada al castellano, fué bautizada con 
el título de Las Campanas de Carrión. 
El renombre que el ilustre finado se 
había conquistado era universal, pu-
diendo asegurarse que no había país al-
guno donde se rindiese culto al arte, eu 
que no sean famosas sus obras música 
les. 
Les Cloches de Comeville alcanzó la 
enorme cifra de setecientas representa-
ciones consecutivas, y al salvar el Piri-
neo, tomó carta de naturaleza, siendo 
hoy una de las más favoritas de nuestro 
público. 
^ ¿Qué español no habrá cantado n 
oído cantar aquello de 
Sobre las aguas 
de un manso río? 
Esta composición, una de las más 
notables de la partitura de dicha obra, 
bastó para consolidad la reputación del 
ilustre compositor francés. 
Dotado Planquette de una fecundidad 
envidiable en la que pocos composito-
res le han igualado, sus obras son nu-
merosas, entre las que se cuentan, ade-
más de la ya citada, base de su reputa-
ción, Rip Eip, que también alcanzó gran-
dísimo éxito, é innumerables canciones, 
para los teatros que en Par í s cultivan 
ese género que aquí hemos dado en lla-
mar ínfimo. 
Planquette ha muerto á los cincuenta 
y tres años, sorprendiéndole la muerte 
cuando terminaba la partitura de una 
nueva obra que destinaba al teatro de 
la Gaüé, y cuyo libreto es de los cono-
cidos escritores franceses Monreal y 
P'ondeau. 
xi-udrán, Lecoq y Planquette, forma-
ban esa trinidad art íst ica que tantos 
días de gloria ha proporcionado al tea-
tro lírico francés. 
La muerte, pues, do Planquette ha 
debido de ser muy sentida donde quie-
ra que se estime el arte en una de sus 
más hermosas manifestaciones." 
Y una noticia ahora: ... ie repetirse 
mañana Les Cloches de ConieviUe como 
despedida de la Compañía. 
E J baile del Vedado. 
De los teatros, al Vedado. 
Xo quería faltar al baile que celebra-
ba la simpática Sociedad y allá me fui, 
camino de la pintoresca barriada, en 
compañía de Mart ín Aróstegui y Sanii-
Bañez. 
A mi llegada, poco después de las 
doce, el baile estaba en su apogeo, ra-
diante de animación, muy concurrido, 
en pleno lucimiento. 
En aquel momento se baila un dan-
zón y una ola de parejas, entre las que 
resaltan las caperuzas de infinitas más-
caras, muévense á su compás. 
Es el danzón que Valenzuela ha sa-
cado de LJU bella cubana, de White, y 
que es, sin género de duda, el más bo-
nito de los que se tocan hoy en los bai-
les de Carnaval. 
No había cabeza ni traje, á esa hora, 
que no estuviese salpicado áe confetti. 
A mí me recibió una japonesita, tra-
viesa como ella sola, propinándome una 
lluvia de esos papelitos. 
Muchas de las máscaras se habían 
despojado de la careta y así, envuelta 
la figura en el dominó, resaltaban cari-
tas tan lindas como la de Cuca Martí-
nez Ibor, Rosita J iménez y Margarita 
Gálvez. 
La mascarita azul, la fina, la airosa 
mascarita del Casino, no pudo satisfa-
cer su intento de darme una broma. 
La reconocí, bajo la seda del antifaz, 
en la dulce expresión de una mirada, 
No podía equivocarme, Eloísa ado-
rable. 
De rojo, de un rojo vivo, que en los 
países eslavos hubiera querido simboli-
zar la belleza, se presentó en aquellos 
salones, para ser uno de los encantos 
de la fiesta, la hermosa Minerva 
Wykoff. 
Seductora!. 
El baile de la Sociedad del. Vedado, 




á aquella simpática 
¡ANDO DE CARNAVA 
i¡ BAILES Y PASEOS!! 
El Gran Bazar "Fin de Siglo' 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surt i-
da de la Habana, y lo dicho 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, esq. á Aguila 
0 337 •L ™ 
E n el A Lenco. 
Gran ani mación para el primer baile 
de máscaras que ofrece mañana en sus 
salones el Ateneo y Círcido de la Habana. 
Ya están nombradas las comisiones 
para el reconocimiento de las máscaras. 
Están compuestas de las siguientes 
personas: 
De 9 á 9-30: 
Doctor Lincoln d e Zaras y licenciado 
Arjgel Cowley. 
De 9-30 á 10: 
Doctor F e r n á u d e z de Castro, Enr i -
que José Varona, doctor Adolfo Ara-
gón y Próspero Pichardo. 
De 10 á 10-30: 
Doctor Ezequiel García, doctor Gon-
zalo Aróstegui, Pedro Estévez, doctor 
Elcid y Miguel Angel Cabello. 
De 10-30 á 11: 
Doctor Rafael Montero, Luis de Aro-
zarena, doctor Adolfo Ñuño y Enrique 
l íernández MÍ3rares. 
De 11 á 11-30: 
Licenciado Manuel Serafín Pichardo, 
doctor José A . González Lanuza, doc-
tor .Juau Santos Fernández, Ju l ián de 
Ayala y Enrique Foutanills. 
De 11-30 á 12. 
Doctor Alacán, José Manuel Carbo-
nell y Antonio del Monte. 
Anticiparé, á reserva de dar mañana 
otros interesantes pormenores, una no-
ticia que será bien recibida. 
El elegante restaurant i?Z Louvre ins-
talará eu la planta baja, en el antiguo 
local de Petit, uu servicio completo de 
cenas á precios que variarán, por cu-
bierto, de peso y medio á dos pesos, se-
gún se pida ó no vino. 
Más de treinta imesitas, y con su de-
pendencia conveniente, pondrá en ob-
sequio del Ateneo el famoso restaurant 
que hoy, gracias á su nuevo dueño. 
Garlitos Salas, goza de un auge que no 
llegó á tener ni en sus épocas de mayor 
prosperidad. 
El baile del Ateneo promete ser el clou 
del Carnaval de 1903. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FIESTA ALEGRE 
sintió la poesía; r indióla culto, y en su 
alma erigióle un altar... All í se postra-
ba su musa! Su cabeza encaneció á los 
quince años.. . Sus canas eran ideas con-
geladas sobre el cerebro! Las arrugas 
marchitaron prematuramente su ros-
tro. . . Aquellas arrugas eran pensamien-
tos zincograbados en su fisonomía!... 
Deja un vacío!!" 
A los poetas cómicos no se les graban 
ios pensamientos ni se les congelan las 
ideas n i dejan nada vacío; apenas fue-
ron poetas... n i hombres. Se le ocurre 
al diablo llamar á sí (creo que tendrá 
atribuciones para llamar; porque, se-
gún el vulgo, el diablo trata á Dios de 
tu) se le ocurre llamar á sí á un poeta 
festivo; sábelo la gente, sonríe concier-
ta benevolencia y exclama: ^Hombrel 
qué lást ima: loque nos hacía (Ze m r ! " 
Y gracias sino añade que era un calave-
rón deshecho, natural de Bohemia, con 
residencia en Picos Pardos. Porque esa 
es otra: á nadie se le ocurre suponer 
que los poetas gemebundos puedan ser 
trotaconventos; no, padre; mal pecado; 
oxte!... En cambio, por el poeta cómi-
co ¡ni pregunten! Lo riente del est i lóle 
denuncia. De fijo era un manirroto... E l 
sastre nunca le vió una peseta y los de-
más ingleses le perseguían en manada. 
Afortunadamente canibean las cercus-
iancias, varean los concetos, y de poco acá 
hay verdadero interés en considerar co-
mo hombre al poeta cómico. Se les lee 
más, se les paga mejor; los poetas festi-
vos que muerden en el cartel del teatro 
se hacen ricos; los serios, aunque den 
en el clavo, nunca tienen lo suficiente 
para cortarse el pelo á rape: de ahí las 
melenas!... 
V i t a l Aza tiene posesiones de verano 
en Mieres y casa propia en Madrid; Ra-
mos Carrión es rico; á Miguel Echega-
ray le sobran algunos paquetes; A r n i -
ches se hizo un fortunin; Jackson Ve-
yan dió carrera á veinte hijos, y tan 
campante; López Silva puede poner 
cuarto á todas las chulas de Avapiés; 
Saw, Celso Lucio, Alvarez, los Quinte-
ro, etcétera, andan siempre bien trajea-
dos, se cortan el pelo á máquina y les 
fían en Lhardy y en la Bombilla. Ense-
bio Blasco vivió como príncipe y murió 
en cama propia. Item: deja unbuenpa-
sar á su familia. Tiempo era ya de que 
las carcajadas tueran cotizables en los 
mercados del ingenio. 
Ayer murió Blasco, poeta cómico fá-
cil y correcto, prosador donoso, nove-
lista afortunado y autor dramát ico re-
gocijadísimo; uno de los escritores más 
queridos en España y sus Américas, 
dicho sea con perdón de Pichardo, que 
yo sé que no piensa así en lo que á las 
Américas se refiere. Blasco escribió 
además poesía romántica, no en gran-
des producciones, sino en lo que lla-
maba Núfiez de Arce revuelos de galli-
na, suspirillos germánicos. Su tomo ''So-
ledades" dióle buena fama, y muchas 
de sus composiciones sábelas el vulgo 
de memoria como si fuesen escritas 
ayer cuando hace treinta años que se 
escribieron. Ejemplo: 
"En el fondo del mar nació la perla; 
en la alta roca la violeta azul; 
entre nubes la gota de rocío, 
y en mi memoria tú! 
Murió la perla en imperial corona; 
en búcaro gentil murió la flor; 
eu vapores ta gota de rocío 
y en tu memoria yo!" 
Ensebio Blasco fué la. excepción de 
su tiempo, porque teniendo entonces la 
bohemia algo y aún mucho de parquemia 
y más de ayunante, él fué bohemio de 
chistera de copa y frao, y comió y be-
bió bien casi todos los días de su vida; 
además, siempre le sobraron veinte rea-
les y se codeaba con los grandes hom-
bres: el mir lo blanco de las letras ne-
gras. Siendo un aragonés eminentemen-
te aragonés Blasco dejó Aragón por 
Madrid como dejó luego Madrid por la 
capital de Francia. Con una valentía 
que pone pavor al ánimo más arrojado 
luchó en Par í s hasta entrar de redactor 
en Le Fígaro, popularizó allí su pseudó-
nimo Mondragón, refino su ingenio sa-
ladísimo y vivió en grande sin que 
nunca le hayan embargado la pluma n i 
el pelo. Ya un poco achacoso regresó á 
la patria "cansado, pero no rendido" 
siguió trabajando con el mismo aliento 
con que trabájara toda su vida, y por 
algún dejo amargo de sus últimos ar-
tículos se adivina que Blasco sintió el 
alejamiento de la patria, vió que no hay 
más patria que una, que siempre es 
desgraciado el que de ella se separa y 
que es 
"dichoso aquel que no vé 
más río que el de su tierra!" 
En estos últimos meses no asistía En-
sebio Blasco á las redacciones de los 
periódicos ni á los saloncillos de los tea-
tros: apiñó su familia á su vera, al ca-
lorcito sagrado de aquel cariño dió nue-
vos y muy sazonados frutos á la patria 
literatura y murió feliz y en cama 
propia, y dejó dinero más que suficien-
te para que no le enterrara el prójimo: 
por esta vezj la caridad no tuvo que 
llamar miserable á la musa retozona. 
taba animadísima y el público más ani-
mado queta cancha. Se jugó con verda-
dero esfuerzo y dominaron el juego el 
empuje de Eloy y la seguridad y el pelo-
tarismo de Miche. I r ú n y Machín lu-
charon como buenos y fueron vencidos 
como buenos. Los blancos quedaron en 
23. Sobresalió Eloy, que está poniendo 
el mingo en los cuernos de la luna. 
También Miche merece para un baca-
lao. 
* * 
2? quiniela Chiquito de Eibar. 
E l lleno de ayer noche fué fenomenal, 
superó al de todos los jueves; n i un so-
lo palco vacio. Las yankas y los yankis 
le van tomando gusto al juego, y hasta 
se les agita en las venas la sangre de 
horchatilla. Voy me; voy me á extreuar 
un sombrero b irbi que compré á Jun-
quera y que espero ha de dar más jue-
go que el alpino á quien tanto hice su-
dar el pasado verano. E l barbi es bueno 
y dará achares al Zoca. Ya me lo ve-
rán ustedes. 




U N M E N O R L E S I O N A D O 
A l medio día de ayer se presentó en 
l a ^ E T S U de Policía, la blanca Mer-
cedes Alvarez, vecina de San José núme_ 
107 ^omníiflada de su sobrino ei me 
de U años, resi-
Partidos y quinielas para el domingo 1? 
de Marzo, á la una de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos: 
I rún y Abando, blancos, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Máca la , Arnedi l lo , I rún , 
Abando y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Isidoro y Trece^ blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Isidoro, Zabarte, Yurr i ta , Navarrete, 
Cecilio y Petit Pasiegp. 
se 
-Fb 
Isidoro é Ibaceta, blancos, jugaron 
ayer noche contra Yurr i t a y Olascoaga, 
a/Ailes, á 25 tantos. Los primeros lle-
vaban con relativo desahogo el tanteo, 
cinco de ventaja; pero Ibaceta viró en 
redondo y entre él y los azules hicieron 
nueve tantos que se apuntaron estos, 
y siguió pifiando. Isidoro quiso conte-
ner la desbanda, más le fué imposible. 
No se puede ganar sin zaguero. Olas-
coaga bien, Yur r i t a muy bien, super-, 
Isidoro sin poder lograr el triunfo por 
la causa anotada. A Ibaceta hay que 
ponerle una bala de 36 y arrojarle al 
mar salado. Los blancos quedaron en 18. 
EN CASA BLANCA 
M U E R T O POR A C C I D E N T E 
Ayer tarde, estando trabajando en, el 
tercer pescante de uno de los aparatos 
para la descarga de carbón perteneciente 
& la casa de la Viuda de Gamlz, el asiáti-
co Chon Janes, natural de Cantón y de 
65 años, tuvo la desgracia de caerse, des-
de una altura como de 21 metros quedan-
do muerto en el acto. 
La caída del interfecto fué originada 
por un golpe que recibió de un carro ar-
co, al cual se le había roto el yugo. 
Esta manifestación la hacen varios com-
pañeros del muerto, que estaban traba-
jando en su compañía. 
Después de reconocido el cadáver por 
el doc or Portuondo fué remitido al Ne-
Crocomio á disposición del Juzgado com-
petente. 
ROBO F R U S T A I > 0 E I N C E N D I O 
E N U N A C A R B O N E R I A 
En la noche de ayer, hiientras el due-" 
ño de la carbonería establecica en la calle 
Escobar esquina á Neptuno, D. Rosendo 
Rondo y Bérmudez, sé encontraba ausen-
te repartiendo carbón á sn marchante, 
abrieron violentamente la puerta del es-
tablecimiento, rompiéndole la cerradura, 
seguramente con el propósito de robarle. 
A l regresar Rondo encontró en distin-
to lugar varios sacos de carbón todos 
abiertos, y uno de ellos ardiendo, por lo 
que tuvo necesidad de echarle varios cu-
bos de agua, para apagario. 
En el registro practicado en la carbo-
nería, pudo comprobar no le habían ro-
bado nada. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho, y la policía dió cuen-
ta de lo ocurrido al Juzgado de guardia. 
E X U N C A E E 
En la madrugada de ayer se cometió 
un robo en el cafó M Castillo, calzada del 
Príncipe Alfonso n? 431, domicilio de don 
Agustín Blánco Gómez, consistente en 
25 centenes, 25 pesos en papel moneda 
americana y 120 pesos en plata, que esta-
ban guardados en la carpeta del estable-
cimiento 
E l autor ó autores de este hecho deja-
ron en la carpeta una caja de hoja de lata 
con diez pesos plata, un centén y un luís, 
que estaban al lado de la cantidad que ro-
baron. 
También dejaron en el cajón del mos-
trador el dinero producto de la venta del 
día. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
H U R T O de U N R E L O J D E P A R E D 
Miguel Rodríguez Alvarez, jornalero y 
vecino de Fresneda n? 47, participó al 
capitán de Policía de Regla que durante 
su ausencia le habían hurtado de su do-
micilio un reloj de pared, y que según 
manifestación de su hijo Manuel, los au-
tores de este hecho lo habían sido dos 
morenos conocidos por Chepé y Morejón. 
La policía logró la detención del pri-
mero, que dijo nombrarse José González 
Cuevas, de 13 años, quien negó el hecho. 
No habiendo sido dable la captura del 
Morejón, la policía se presento en el do-
micilio del padre de éste, don Antonio 
Valdés Morejón, qiiien negó también el 
hecho; pero practicado un registro, se 
ocupó el reloj debajo de una tarima. 
E l menor Chepé y el señor Morejón 
fueron remitidos al Vivac, para presen-




La poesía seria está tan desacredita-
da como los vates formales, y, sin em-
bargo, cuando se lleva Dios uu vate 
formal revístese de seriedad todo el con-
curso, necio ó docto, y dice muy seria-
mente. ^Oh! gran lástima! Ha muerto 
un hombre, un poeta grave; nunca la 
mas agera sonrisa desavinagró su gestó-
la quiniela: 
de Bilbao. 
Luis Gardoy, Makala, 
ñor Manuel Alvarez, 
dente en el número 134 ^ la prop-
después de haber sido este asist do en e 
Centro de Socorro de la segunda ^cniarca 
ción de una herida contusa como de tres 
"en«me?ros en la nariz, de pronóstico le-
ve on necesidad de ^istencia médica 
Da lesión que presenta dicho menor, 
l a ^ r f ó t L ^ n t e al c a e ^ e n el d(> 
mlcilio de la primera, y haberle dado un 
golpe con un palo que estaba clavado eu 
elEU¿"ionado fué entregado á sus fami-
liares, por contar con recursos para a a 
asistencia médica. 
H U R T O 
Durante la ausencia dd moreno Ga-
briel Cruz Hernández, vecino de Aguí a 
número 198, le robaron vanas piezas üe 
ropas por valor de cuarenta y cinco pesoa 
oro. , . „„ 
Cruz Hernández sospecha que los au-
tores de este hecho lo sean un moreno 
nombrado José R. O'Farril y un pardo 
conocido por Sirico Lina, los cuales estu-
vieron en su habitación á la una de la 
, tarde de ayer. 
| La policía logró ocupar la ropa hurta-
i da en la casa de compra-venta estableci-
I da en la calle de la Gloria n? 68, donde la 
I había empeñado el moreno O'Farnll. 
E l dueño, señor Arango García, lúe 
detenido y más tarde quedó en libertad 
provisional, bajo la fianza de 100 pesos 
en oro americano. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Los morenos Agustín García y Arturo 
Garrido, fueron detenidos anoche por el 
vigilante 47 de la 4? Estación de Policía, 
en la calle de Zulueta esquina á Monte, á 
causa de acusarlos de maltrato de obra.el 
blanco José García, á quien dieron de 
golpes con los pies. 
García fué asistido en el Centro de So-
corro de una contusión en la región epi-
gráfica de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
del antiguo cuartel de Dragones á dispo-
sición del Juez Correccional del Segundo 
Distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
La menor blanca Marina Carayol Ro-
dríguez, natural de Manzanillo, de dos 
años de edad y vecina de Maceo 87, fué 
asistida ayer tarde en la Estación Sanitar 
ria de los'Bomberos del Comercio de Re-
gla, de una intoxicación á causa de haber 
ingerido cierta cantidad de Luz Brillante 
que había en un pomo. 
E l Dr. Vidal Mesa, que le prestó los 
primeros auxilios á dicha menor, calificó 
su estado de menos grave. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistida ayer la menor 
Caridad Calderón de 5 años y vecina de 
Sol 106, de quemaduras de segundo gra-
do en la mano izquierda, de pronóstico 
leve. 
Refiere la madre de dicha menor que 
ésta sufrió el daño que presenta, al meter 
la mano en un sartén donde ella estaba 
friendo plátanos. 
D E T E N I D O S 
Por ei vigilante 111, fueron detenidos 
en la calle de las Animas esquina á San 
Nicolás, el blanco Miguel Zayas Baez, re-
sidente en Zanja 118, y pardo José Díaz 
Díaz, en Jesús Peregrino 60, por acusar-
los clon Juan M . Quintana, domiciliado 
en el número 94 de la primera de las ci-
tadas calles, de haberlos sorprendido en 
los momentos que fracturaban la puerta 
de un cuarto bajo, cuyo inquilino se en-
cuentra ausente en el campo. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juez Correccional del distrito. 
E N U N A I M P R E N T A 
El joven Isauro Ortega Martínez, natu-
ral de Guanajay, de 17 años y vecino de 
Hospital número 7, al estar trabajando 
ayer en una máquina de la imprenta " E l 
Ar te" calzada del Príncipe Alfonso n ú 
mero 10, tuvo la desgracia de cogerse los 
dedos de la mano derecha, con los engra 
nes de una rueda, causándose varias le 
sienes de pronóstico de grave. 
El Dr. Sánchez Ortíz se hizo cargo de 
la asentencia del lesionado. 
U N A ACUSACION 
A l Juzgado de guardia fué remitido 
anoche el blanco Eduardo González Ve 
lázquez^ de 21 años, mecánico y vecino 
de Amistad número 71, que había sido 
detenido, por acusarlo doña Luz Suarez, 
de haber cometido acto de violencia con 
una menor de 14 años. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
En el Vedado fué detenido por el v ig i -
lante 468, el blanco Manuel Fernández y 
Arias, dependiente y vecino de la calle 7 
esquina á B, por haberle ocupado varias 
fracciones de la lotería de San Luis y Ma-
drid y dos listines. 
Fernández fué remitido al Vivac. 
Los tripulantes Insubordinados caUga. 
ron al capitán del bergantín, Mr. CooS 
well, heridas graves en la ingle y 0 ^ 
en diferentes partes del cuerpo y ai pj]J 
to dos heridas graves en el vientre y oíra¡ 
varias también en distintas partea del 
cuerpo. 
Los tripulantes detenidos también pre. 
sentan varias lesiones. 
Los heridos fueron trasladados á la Ca. 
sa de Socorro del primer distrito, dondo 
á la hora que escribimos estas líneas 
les está haciendo la primera cura. yo 
Las heridas que presenta el capitán v 
el piloto, fueron causadas con cuchillos y 
rasquetas. 
Policía del puerto. 
A B O R D O D E L (<PERSIA" 
I N S U B O R D I N A C I O N 
H E R I D O S GRAVES 
Esta mañana se tuvo noticias en la po-
licía del Puerto de que á bordo del bergan-
tín Persia, que se encuentra fondeado en 
bahía, se habían insubordinado varios in-
dividuos de la tripulación. 
Inmediatamente pasó á bordo del cita-
do buque el capitán de la policía señor 
Laborde, con el sargento Roque y varios 
vigilantes á sus órdenes, deteniendo á 
tres tripulantes que eran los insubordina-
dos. 
También pasó á bordo con individuos 
del resguardo el Inspector de Visita de 
la Aduana señor Eguarás. 
Con el capitón Laborde fué á bordo del 
Persia el Dr. Escanden, médico de la Ca-
sa de socorro del primer distrito. 
ÍÍSTA NOCHE.—Opereta, comedia y 
zarzuela, á escoger, tenemos esta noche 
en Payret, el Nacional y Albisu. 
En esto último, es día de moda, lo 
que equivale á un lleno completo. 
La función—función corrida—consta 
de La Viejecita, E l puñao de rosas y 
¿Quo vadis? 
Programa inmejorable. 
En el Nacional tres tandas: la de las 
ocho y las nueve cubiertas con los do^ 
actos de E l barón de Tronco Verde, y la 
de las diez, la última, con el juguete 
cómico En plena luna de miel. 
Y en Payret: el Mikado, como penúl-
tima noche de la Opereta. 
POSTALES.— 
A la Srita. Carmen Suárez y López. 
Nacemos para amar; amor es vida. 
"Ama y serás feliz", te dice un viejo. 
¡Ay! de la que ni quiere, ni es querida! 
Sea de mi amistad este consejo: 
Principio y fln; anuncio y despedida. 
A. Sánchez Pérez. * 
(COPLA.) 
Mariposa quiero ser 
¡•ara ectar continuamente, 
> ¡escribiéndote coronas 
en derredor de la frente. 
Salvador Rueda. 
LA CASA GRANDE.—El popular y 
afamado establecimiento de este nom-
bre, situado en la calzada de Galiano, 
esquina á San Rafael, quiere despedir 
al Invierno, quo todavía nos hace sen-
t i r su influjo y con sus vientos desapaci-
bles nos envía su séquito de catarros; y 
para lograr su objeto ¿qué hace? Pues 
nada; vender muy baratas las telas que 
aún le quedan de esa estación y que no 
quiere conservar para la del año pró-
ximo. 
Y como aún esas ricas telas de La 
Casa Grande pueden tener útil aplica-
ción en los trajes de las damas, ¿qué ha-
cer sino acudir á la casa de Inclán, Gar-
cía y Compañía y aprovechar la ganga 
que se les presenta, ya en las telas de 
lana, seda, terciopelo &, ya en las ca-
pas largas y cortas y on los abrigos de 
invierno, y entrando eu lo más íntimo 
de la vida, frazadas, franelas y todo lo 
que constituye abrigo. 
Por supuesto que esto no impide que 
L a Casa Grande tenga y ofrezca géne-
ros muy apropiados para el Carnaval, 
qus entre nosotros prolonga sus bailes 
más allá de los límites de lo convenien-
te y razonable. 
ALHAMBEA.—La Guaracha, precio-
sa zarzuelita de Federico Villoch—el 
más popular de nuestros autores cómi-
cos—ocúpala primera tanda de la fun-
ción de esta noche en el teatro A l h a m -
bra. 
Esta obra luce una decoración del 
gran Arias que representa el Malecón. 
i o s excursionistas en la Habana—otra 
zarzuelita de Villocíi tan divertida co-
mo L a Guaracha—llena la segunda 
tanda. 
Es autor de la música de ambas zar-
zuelas el conocido y reputado maestro 
señor Marín Varona. 
En la úl t ima tanda, ó sea la de las 
diez, irá el gracioso juguete E l negocio 
de Toribio. 
Inmejorable programa para obtener 
un lleco completo. 
LA HIGIENE.—Nos ha visitado hoy 
el últ imo número de L a Higiene, el pe-
riódico tan necesario en toda casa de 
familia, y que dirige nuestro querido 
compañero y amigo el doctor Delfín. 
Véase el sumario del número que te-
nemos á la vista: 
El estreñimiento.—^Los perros.—Cova-
donga.—El humo del tabaco.—Erratas 
imperdonables.—La utilización de los 
instintos.—La goma del biberón.—Los 
Hospitales de Londres.—Los niños dé-
biles. —Mañanas ci en tífi cas. - Variedades. 
Recomendamos la lectura de L a Hi-
giene por la util idad que á todos re-
porta. 
LA NOTA FINAL.— 
En el Club: 
—¿Qué te pasó en casa de X ? 
—Pues que jugábamos á V ecarte y 
como v i hacer al banquero cierto movi-
miento incorrecto, le llamé tramposo. 
—¿Y qué contestó él? 
—Me tiró las cartas á la cara. 
— i Y tú, qué hiciste? 
—Miré las cartas: todas eran revés. 
V 




Irún y Machín. 
Eloy y Michelena. 
El juego fué muy disputado en las 
dos primeras deceuas y hubo alternati-
vas de dominio. I rún y Eloy sacaron y 
se apuntaren saques á su sabor, y aquí 
hubo ventaja para los blancos; en el pe-
loteo dominaron los azules y después 
del primer quince el partido se declaró 
azul cou toda franqueza. La cancha es-
A LAS SEÑORAS OIrecemos ^ g ^ n surtido en sombreros 
= = = ^ ^ ^ = = = = = = = y ropa hecha. 
FRANCESA Y AMERICANA 
T r a j e s c o m p l e t o s , S a y a s , B l u s a s , B o a s , 
c i n t u r o n e s , C a m i s o n e s , S o m b r i l l a s , 
A p l i c a c i o n e s , g u a n t e s , m i t o n e s , 





núm. 22.--Teléfono núm. 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática.—Función por tandas.—A las 
8: E l Barón de Tronco-Verrde—Alas 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: En plena luna de miel. 
TEATRO PAYRET .—Compañía de 
Opereta inglesa.—A las ocho.—Mi-
kado (2 actos). 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—A las ocho.—La Viejecita.—El Puñao 
de Rosas.—¿Quo Vadis?—Dia de Moda. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15i 
La Guaracha—A las W15: Los excursio-
nistas en la Habana—A las 10' 15: E l ne-
gocio de Toribio. 
TEATRO MARTÍ.—El sábado debut 
de la Compañía de bufos que dirijo 
Raúl Delmoute y del gran prestidigita-
dor Chin Foo Lee. 
FRONTÓN JAI-ALAI . ^Domingo 28 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Fé y Emendares—Domingo 28— 
A las dos. 
HIPÓDROMO DB BUEN A VISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas.—A 
la IX.—Domiugo 1?. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
-Cincuenta vistas de los funerales de 
Mac Mahon. 
